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A C O T A C I O N E S 
S O M O S J U S T O S . . . 
Un p o c o d e h i s t o r i a . - L a s a v a n z a d a s m o -
r a l e s d e l m u n d o . - E l M é j i c o d e h o y . 
guando juagamos cí>Mli<cto plau-
s o ep^^ los ^"ta^08 Unidos y 
mScO) nosotros no nos dejaaios do-
jj^jar de apasionan)ientos d© ningu-
na clase y damos a cada cual lo que 
coirsspondó: en eso precisamente 
pusiste la justi'cia. E n este caso, no 
es muT grande el peligro de incurrir 
el error: no se trata de interpre-
tar eonceptos matafisieos, ni de ha-
cer disquisiciontís filosóficas: se tra-
ta de jnzgar iheclhos concretos, que 
pasarán a la iüsioria americana, 
Muestro punto de vista es el sí-
<T]itíiite: los Estados Unidos se apo-
deraron de Texas, porque los colonos 
americanos sucesores de Austin com-
prendieron qu^ la riqueza agrícola de 
Texas era inagotable: esta fué la úni-
ca razón que tuvieron los Estados 
Unidos para cometer ese acto, que 
consideraba Henry Clay "un robo en 
grande escala y sin ejemplo." Pero 
no les satisfizo la anexión de Texas: 
Jiejico prosperaba, se enriquecía, se 
fortalecía; en Méjico había tranqui-
lidad, diuero y trabajo. Y para em-
pobrecerlo y desangrarlo, y para que 
la paz se terminase, los Estados Uni-
dos convirtieron las provincias fron-
terizas a Texas en foco de revolucio-
nes, que mantenían y explotaban los 
capitalistas y los políticos de la 
Unión. 'Merced a la primera revolu-
ción, tuvo que salir de Méjico Porfi-
rio Díaz, de quien "escribió" Mr. 
Magoon que era difícil decir lo que 
le debía el mundo, porque como jefe 
de Estado era '' sorprendente,'' co-
mo "militar," genio," como "¡hom-
bre político,, sabio." 
Así terminü la paz. Desde entonces, 
contra im Madero se han levantado 
un Zapata y un Orozco; contra un 
Huerta, un Carranza y un Pancho V i -
lla. Y los Estados Unidos han pro-
porcionado a los que se encargaban de 
desangrar a la República, a los que 
señalaban su camiuo con regueros de 
sangre, a los que atrepellaban todos 
los derechos, a los que dejaban de-
trás de sí el incendio; la destrucción 
y la muerte, les han proporcionado to-
do lo que les hacía falta para llevar 
adelante su obra: oro, técnicos, ar-
mas, municiones... Y cuando creen 
conveniente o necesario a sus planes 
intervenir en Méjico, para restable-
cer la paz que alteraron ellos mismos, 
procuran testimoniar su amistad y 
^ afecto hacia los rebeldes que come-
teron y cometen todo género de crí-
menes, y lanzan todo su poder contra 
^ gobierno que hoy procura mante-
ner el orden, y que si no lo ha con-
fuido aún, fué porque ellos apoya-
ba a los que lo perturbaban. Y des-
pfcs de todo esto, todavía se titulan 
avanzadas morales del mundo," y 
ĉen a las potencias que no pueden 
probar esta conducta, que 
conciencia, y las 
mas 
dos Unidos tienen 
potencias no." 
Estos són hechos, que valen 
que razones. Los que nos piden que 
seamos justos, porque no quemamos 
nuestro incienso para glorificar es-
ta eonducta de los Estados Unidos, 
en xtz de replicarnos con argucias y 
dando vueltas alrededor de las cosas, 
lo que deben demostrar es que estos 
hechos son falsos. Si no son falsos, 
se juzgan ellos mismos. Si este es el 
haber que tiene en este caso la Re-
pública americana, no somos nosotros 
los que necesitamos requerimientos 
para que la juzguemos con justicia: 
son los que nos los hacen a nosotros. 
Esto no quiere decir que pongamos 
todas las virtudes en el haber de Mé-
jico: ya hemos dicho que el Méjico 
de hoy resulta inhabitable: que los 
revolfucionarios han cometido todo ge-
nero de infamias; que en el pensa-
miento y en el corazón de los hom-
hres honrados, no puede haber más 
que desprecio y repugnancia para las 
hordas de un Pancho Villa, de un 
Zapata y de un Castillo; que bajo los 
pies de Huerta rojea aún la sangre 
de Madero.. . E l Méjico de hoy no es 
el de Porfirio Díaz: en el Méjico de 
hoy abundan los bandidos que asesi-
nan, que roban, que incendian... Es -
tos también merecen que se les conde-
ne y se les castigue; pero eso no tie-
nen derecho para hacerlo—a lo mo-
nos, para hacerlo "como avanzadas 
morales del mundo"—los mismos qu? 
los impulsaron a obrar así, que tie-
nen la culpa de que obren así, y que 
les han dado todo lo que necesitaban 
para obrar así. ^ . -
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I N G L A T E R R A NO C R E E 
E N L A M E D I A C I O N 
Londres, 27. 
E s opinión general en todos los 
círculos oficiales que los buenos ofi-
cios de la Argentina, Brasil, Chile y 
demás repúblicas latino-americanas 
que han ofrecido su mediación para 
solucionar el conflicto siurgido entre 
Méjico y los Estados Unidos no ob-
tengan el éxito que ellas esperan por-
que Huerta no aceptará las condicio-
nes que le imponga el Presidente Wil . 
son. 
Témese que durante este compás de 
espera impuesto por la mediación de 
loa gobiernos subamericanos, surja 
algo inesperado que obligue a solu-
cionar la cuestión por medio de las 
armas. 
L L E G O L A QUINTA B R I G A D A 
Veracruz, 27. 
Anoche a las 10 llegaron a la bahía 
exterior los transportes del ejército 
conduciendo cuatro regimientos de l i 
Quinta Brigada. 
Las tropas expedicionarias desem-
barcaron en las primeras horas de es-
ta mañana. 
UNA NOTA D E H U E R T A 
Kueva York, 27. 
Los periódicos de esta Capital pu-
blican la nota que el Presidente Pro-
visional de Méjico dió a la prensa 
después de recibir la noticia del des-
embarco de las tropas americanas en 
Veracruz. 
E l general Huerta se expresa de 
este modo: **> , 
L A A C T U A L I D A D M E J I C A N A . 
el jefe y los oficiales del' 'Carlos V ' 
''Méjico está defendiendo, no sólo . 
&u soberanía nacional, sino la de toda [ 
la América latina. Esta no es una 
guerra entre el pueblo de Méjico y el 
de los Estados Unidos, que está domi-, 
nado por hombres que nos han im-
puesto esta situación, a pesar de los ! 
esfuerzos que hemos hecho para evi- j 
tarla. Dentro de veinte dias podemos 
poner en ca • va;. 000 *íior.lbr*>a 
ociitrBi la invasión americana. 
— E l Ministro de España en Méjico y 
surto en Veracruz. 
bierno yanqui en Veracruz, contra un 
pueblo libre, como es y será el de es-
ta república, será juzgado por la his-
toria y colocará a Méjico y al gobier-
no de los Estados Unidos en el lugar 
que a cada uno corresponde." 
L O S MEJICANOS E N P A R I S 
París, 27. 
Convooadoá. con urgencia po. el 
ministro, señor De la Barra, se ha 
efect' ido on la h ¿ tae^qaBa -del 
L A P E S T E B U B O N I C A 
L A E N T R E G A D E L A S C A S A S 
Hoy, a las ocho de la mañana, me-
diante las condiciones que publicamos 
en nuestra primer edición, le fueron 
entregadas sus casas, a los inquilinos do 
aquellas que están situadas en la calle 
de Muralla, desde oficios a Cuba 
A ese objeto, suscribieron un acta, 
ante el señor Jefe local de Sanidad, 
O B R E R O E N F E R M O 
E n la Jefatura local de Sanidad so 
recibió aviso esta mañana acerca de 
hallarse enfermo el señor José Sande, 
vecino de San Carlos número 20 y 
obrero de la Desratización, que venía 
prestando sus servicios en la manzana 
donde estuvo el Establo de Figuras. 
E l doctor Diago fué a visitar el en-
fermo, hallándolo con temperatura alta 
y fenómenos catarrales. 
Fué remitido al Hospital "Las Ani-
'los Esta- . mas." 
^.rían próximamente las nueve y 
eoia (je ia mañana j ^ y cuando 
n el interior de los almacenes de San 
6 se desarrolló un sangriento 
Presen 
a que ha consternado a los que 
^onistas 
ciaron el caso, por ser los pro-
hombres de buena con-
E S T I B A D O R Q U E M A T A A O T R O 
El homicida es detenido.-Unas disputas sin impor-
taocia dieron origen a este suceso. 
E N L A CASA D E SOCORROS 
E l herido fué llevado por sus com-
pañeros de trabajo al primer centro 
de socorro, falleciendo en los momen-
tos en que lo depositaban en la mesa 
de operaciones. 
E l doctor Escandel certificó que 
presentaba una herida en la región 
precordial, mortal por necesidad. 
L O S T E S T I G O S 
Ante el capitán de la Policía ^ del 
Puerto, señor Juan Ríos, que fué el 
que levantó acta, declarando los testi-
gos José Fernández, de Oficio 13, y 
Emérito Palmero, de Lagunas 216 ^ 
Ambos manifestaron que la culpa del 
homicilio la tuvo la víctima, por ser 
de un carácter impulsivo. Todos abo-
garon en favor de Bartolomé, quien 
es estimado por sus compañeros y ca-
pataces. 
A L NECROCOMIO 
Después de haberse levantado el 
acta el Juzgado ordenó que el cadá-
ver fuera remitido al Necrocomio. 
Martínez pasó al Vivac por todo el 
tiempo que señala la ley. 
AHORCADO E N OIEXFTJEGOS 
E l alcaide de la cáreel de Cienfue 
gos, señor Rodríguez Rey, ha telegra-
fiado a la Secretaría citada, la noti 
cía de haberse ahorcado con una sá-
bna, el moreno preso en aquel estable-
cimiento, Nazario Arias y Arias, 
L A HORA S A N G R I E N T A 
parece ser que en el interior de di-
o muelle so encontraba cargando 
^os de arroz José Plasencia y Gar-
5 ue 29 años, natural de la Habana, 
Reciño de Velasco 15, cuando ca-
Pald^11^ le dió un golpe en la es-
tolo a 'a SU comPaúero de trabajó Bar-
4q ^ Martínez, natural de Cuba, do 
anos y vecino de Curazao 12. 
quiri' Último al sentir el golpe, re-
sier 0 ^ SU coinPaiíero para que pu-
cos a m*S clli(íado en la estiba de sa-
"mn15-1" lo que se molestó Plasencia 
d á n d o l o 
con 
y tratando de agredir-
del 3i.i. Un Pedazo de madera que 
el tega(io Martínez por las injurias y 
>o 8at? de ^ e era objeto sin moti-
^ ac6 de un bolsillo de su pantalói^ 
H n ^ J ^ ü l a de regular tamaño, ti-
•^cia 1121 ta•,0 que caer * >̂la" 
Act SObr® una t(mga de sacos-
la ̂ 0 Continuo el agresor emprendió 
1>0I. ^'.siendo detenido poco después 
eA ̂ gilante 214, Miguel Umara. 
C O M I E N Z A L A E N T R E G A D E C A S A S . - U N 
O B R E R O D E D E S R A T I Z A C I O N E N F E R M O . 
A L O S J E F E S L O C A L E S D E SA-
NIDAD. 
Por la Dirección de Sanidad, se ha 
pasado una circular a los Jefes locales 
de Sanidad, que dice lo siguiente: 
Señor: 
Si se presenta un caso de peste bu-
bónica en la localidad lo más importan-
te es darse bien cuenta de que el peligro 
no está en el caso mismo, sino en el 
lugar donde se infectó. E s probable 
que este sea un almacén de víveres, 
en los envases de los cuales haya po-
dido venir una rata infectada de la 
Habana. 
E s posible que esto haya sucedido 
aún antes de que espezásemos la cam-
paña de la Habana; pero, dada la pron-
titud con que se dictó la clausura de 
la zona infectada, creemos que no es 
chas, por la vía más rápida de eomu-
üi-ación. 
L a atención del Jefe local debe fijar 
bp principalmente en el lugar dóQcfc 
ocurrió ls infección. Este será inme-
diatamente desalojado y clausurado sin 
que se permita la extracción de efe vi-
tos de ninguna clase con excepi1'- a de 
valores, pa^t'es y libros que sei't de 
probable que se reproduzca el caso de 
Alte misa. 
Repito que el enfermo en sí, no es 
peligroso, dado que no se presenta ia interés en el negocio 
forma neumónica entre nosotros. Con-
viene bañar al individuo con solución 
de bicloruro al 1 por 4,000 en bailadera 
o con toallas mojadas poniendo espe-
cial atención a la pierna que presenta 
el bubón. Después de ponerle ropa lim-
pia el enfermo puede trasladarse a lu-
gar conveniente para su tratannento. 
La ropa se desinfectará en solución 
de Hyco. Si hay hospital la operación 
antes descrita se hará mejor en el hos-
pital. E n los pueblos no muy diñan-
tes de la Habana es de preferirse .'.nan-
dar el enfermo a la capital, después 
de tomadas las precauciones ant;* ¿i-
Se procederá prontamente al baldeo 
abundante con solución de Hyco, antes 
de proceder a la fumigación, aplicán-
dose los obreros petróleo a los zapatos 
y bajos de los pantalones, y evitando 
en lo posible el contacto con las mer-
cancías, para no recibir pulgas de ellas. 
Con respecto a la fumigación con 
azufre, es preferible no hacerla, si no 
P a s a a l a p l a n a 7 
boulevard Haussman, una reunión de 
mejicanos, a la que asistieron los 
principales del grupo de prominentes 
"porfiristas" emigrados, y muchos 
carrancistas. 
L a colonia mejicana en esta capital 
es muy rica y se calcula que entre 
todos los que acudieron al llamamien-
to del ministro representaban capi-
tales ascendentes, en conjunto, a qui-
nientos millones de pesos. 
L a reunión duró dos horas; a ella 
asistieron algunos contrarios del ré-
gimen huertista, como el general 
Mondragón, el señor Sebastián Mier, 
que fué ministro de Méjico en esta 
capital durante el régimen porfirista, 
Fernando Peón Turbe y Juan Ca-
sasus; este último fué embajador de 
los Estados Unidos mejicanos en 
Washington. 
E l señor De la Barra dió cuenta 
al cónclave de un extenso mensaje 
que le dirigió el general Huerta, dán-
dole cuenU de los sucesos ocurridos 
en estos días. E n él se califica como 
imperdonable ultraje a la dignidad 
nacional mejicana, la toma de Vera-
cruz por los americanos. 
Después de la lectura del mensaje, 
uno de los reunidos, causó una esce-
na tumultuosa, al decir de Huerta que 
éste era un asesino, usurpador y la-
drón, cuya continuación en el poder 
/podría ocasionar la pérdida de la in-
dependencia mejicana, por lo que ter-
minó dtetendo oue debía exigirse la 
d^mí 'tí de1 *5id6ti£& 
E ! señor Ú9t H . r r a trató sobre la 
ne^ 4dad c<? [ue la Cruz Roja preste 
¿•íüs se.rvi .icj a los heridos iue.**ramos, 
y la opinión general de los reunidos 
fué que debía dirigirse a Washington 
la. solicitud de que el gobierno ameri-
cano no pusiera obstáculos a la im-
portación y transporte de efectos des. 
tinados a los hospitales. 
M E J I C A N O S TRASLADADOS % 
San Antonio (Tejas) 27. 
Cinco mil mejicanos que se hallaban 
detenidos en Fort BKss han sido tras-
ladados a Fort Wongate en Nuevo 
Méjico, porque se ha pensado en que 
la estancia de los mejicanos en Fort 
Bliss podría estimular a sus paásanoa 
a intentar darles la libertad. 
Hacienda 
A U T O R I Z A C I O N 
tSe ha autorizado a los señores Luis 
L. Aguirre y Co., para importar por 
la Aduana de la Habana cuatro m ü 
cartuchos cargados con ¡pólvora sola-
mente, calibre 10 para salvas, previo; 
pago de los derechos correspondienf 
tes. ; 
L A P O L I T I C A E N O R I E N T E 
Declaraciones del Sr. Daniel Fajardo Ortiz, direc-
tor de " E l Cubano Libre" de Santiago de Cuba. 
E l atacado Escandón, dado ayer de alta en la 
Centro Asturiano "Quinta Covadong su'* 
Casa de Salud deá 
Enterados de que el señor Presi-
dente de la República había llamado 
a esta ciudad al señor Daniel Fajar-
do Ortiz, Director de " E l Cubano L i -
bre," de Santiago de Cuba y una de 
las figuras de más arrastre político y 
relieve social de aquella región; para 
celeíbrar una o más entrevistas con el 
objeto de solucionar el conflicto sur-
gido en el seno del Partido Conser-
vador de ¡Santiago con motivo de las 
elecciones de la reorganización de 
los comités; fuimos a ver al señor Fa-
jardo Ortiz para pedirle algunas de-
claraciones sobre la política en Orien-
te. 
Empezó el señor Fajardo por de-
clarar que él es neutral en las dife-' 
rencias surgidas en el seno del Par-
tido Conservador de Oriente y que i 
cuando salió de Santiago había una i 
fuerte corriente de cordialidad en-, 
tre los elementos todos del Partido, | 
siendo su firme convicción que todo 
se arreglará satisfactoriamente. Por* 
lo que hace a los rumores de escisión I 
en el Partido no hay un átomo de I 
Presidente de la República y por ei 
Presidente del Partido Conservador; 
doctor Tómente para conferenciar y 
yo espero que de esas conferencias 
saldrá soldada perdurablemente la so-
lidaridad de la familia conservadora 
de Santiago. Por las entrevistas que 
he celebrado con el general Menocal, 
con el doctor T ó m e n t e y con algu-
nos representantes a las Cámaras, tO'. 
das cordialísimas y afectuosas, he po-
dido afirmarme en mi opinión ante-
rior. 
—'Cierto diario de esta ciudad ha 
dicho que. en Oriente está resurgien-
do el Partido Independiente de Co-
lor i puede usted damos alguna noti-
cia sobre la certeza de esa informa-
ción? 
E s absolutamente falsa. Lo que pa-
sa es. que los elementos de importan-
cia de aquel disuelto partido, muerto 
ya para siempre, desean hacer polí-
tica, tomar parte en la lucha de los 
partidos y si llegan a formar algún 
grupo o partido será alejado comple-
tamente de sus antiguas tendencias 
verdad en ellos r los elementos protes- 'étnicas Estando pendiente aún de la 
tantes de Santiago aun son de gran 
importancia social y política; elemen-
tos de arraigo en le región, nc han 
pensado nunca en forlnai5 casa apar-
te: no lo han pensado ni 1c pueden 
Cámara la aprobación y promulga-
ción de la "Ley de Amnistía'* sería 
un acto impolítico que esos elementos 
se inclinaran a uno u otro partido 
pues én ese caso si se inclinan a los 
pensar jatoáa Estes elementos están i conservadores, los liberales no vota-
de acuerdo y apoyan al doctor Gri-1 • . 
Uo, el cualjha sido llamado por e l | Pasa, a l a p l a n a 10 
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A C T U A L I D A D E S 
- ' iQué representan los Estados Uni-
dos? Son ellos la quintaesencia de la 
democracia. Son ellos el país de la 'li-
bertad. E s sagrado el hogar—el ^ho-
me"_conio se dice en inglés. E s sa-
grada la propiedad E n ellos existe, 
en toda su plenitud, el gobierno del 
pueblo, para el pueblo y por los me-
jores del pueblo. Los Estados Unidos 
son los maestros del derecho demo-
crático, los organizadores de las ins-
tituciones republicanas en los tiem-
pos modernos. E n poco más de cien 
años de vida soberana e independien-
te se han hecho una nación formida-
ble. Allí viven noventa millones de 
hombres libres, conscientes de sus de-
redhos. Son más ricos que Inglate-
rra ; más ricos que Alemania, más 
ricos que Francia, más ricos que El i -
sia. E n cultura popular se hallan aí 
mismo nivel que Alemania y. que los 
países escandinavos. Las unniVcrsi-
dades yanquis son las primeras del 
mundo por la magnificencia de sus 
bibliotecas, por el esplendor dê  sus 
laboratorios, por la regia dotación de 
sus profesores, por la grandiosidad 
de sus edificios. E l primer historia-
dor de estos tiempos, Guillermo Fe-
rrer0—el ilustre yerno del ilustre 
Lombroso—ha -dicho que los Estados 
Unidos están elaborando una civili-
zación magnífica. Rusia les teme, 
porque la potencia económica yanqui 
es más graude que la potencia mosco-
vita, y porque la potencia étnica yan-
qui es casi tan grande como la poten-
cia rusa. E l Japón les teme porque 
sólo el yanqui podría vencerlo en una 
guerra naval, y porque el yanqui es 
inexpugnable en su territorio, y por-
que el yanqui es éHfií veces más rico 
que el japonés. Francia les teme, por-
que su potencia nacional en el orden 
étnico, en el orden económicó y en el 
orden cultural, es inferior a la poten-
cia yanqui- en estos mismos res^ec-
los. Inglaterra los teme -porque, con 
su admirable instinto político, com-
prende que sus hijos, los Estados 
Unidos, son un gigante que Tiónra a 
la madre. ¡A tan excelsa madre, ex-
celsos hijos! Alemania los teme, por-
que en el orden'tndustrial y mercan-
til, sus formidables competidores son 
los Estados Unidos. Italia los teme 
porque nada podría intentar contra 
ellos. E s tanta, tan inmensa la gran-
deza yanqui, que para luchar contra 
los Estados Unidos sería menester 
iormar una coalición. Pudieran los 
Estados, ¡tan fabulosamente ricos 
áon,! darse un ejército tan numeroso 
¿orno el alemán, o más numeroso. Pu-
dieran los Estados darse una marina 
de guerra tan potente como la britá-
nica. Les sobra población, les sobra 
riqueza, les sobra cultura. Todo les 
sobra." 
Conste que nosotros no hemos escrito 
eso. 
un Que quien lo ha publicado es 
gran pesriódico de la mañana-'' 
S i lo hubiéramos escrito nosotros, a 
estas horas ya nos habrían puesto de 
guatacas que no habría por donde co-
gernos. 
Y nos habrían acusado de anexionis-
mo. 
Y noa habrían amenazado con la ex-
pulsión. 
Por fortuna ni nos entusiasmamos 
con el poderío de la gran república ve-
cina hasta el punto de perder la ca-
beza, ni desconocemos- las virtudes, la 
fuerza y la riqueza xie ese gran pueblo. 
Para escribir así, para hacer esos 
descomunales elogios del coloso ameri-
cano, sería preciso que le viésemos ame-
nazado de un gravísimo peligro y que 
nos inspirase compasión. 
Pero por ahora es Méjico, la des-
venturada Méjico, inocente o culpable, 
la que se halla enclavada en la cruz 
y a punto de espirar. 
Por eso, las tres grandes repúblicas 
sud-americanas han corrido como las 
tres Marías del Calvario a colocarse al 
pie de la víctima y no al lado de sus 
verdugos, como en un principio indica-
ra el cable. 
Esas tres grandes repúblicas han he-
cho muy bien en ofrecer su medias 
ción. 
Nadie como ellas para poner fin a 
la guerra, dejando a salvo la indepen-
dencia de Méjico. 
Huerta y Carranza, Villa y Zapata 
desaparecerán, probablemente, de la es-
cena política; pero eso ¿qué importa 
si se salva la integridad nacioííal y 
quedan asegurados, en lo posible, para 
lo porvenir, el interés y el honor de 
la raza latina? 
Los Estados Unidos son grandes, son 
fuertes, son ricos. 
Pero nosotros siempre hemos sentido 
simpatías por los pequeños, por los hu-
mildes, por los pobres. 
Y con más voluntad que ante la so-
berbia triunfante doblamos la cabeza 
ante las majestades caídas. 
Cubiertos de metal blanco, con dos baños de plata, de GARAN-
TIA ABSOLUTA, un peso el juege de tres piezas, únicamente en 
E C C I O N 
O B I S P O N U N L 8 5 . T e l é f o n o A-3709. 
Se vende en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, un establecimieuto 
de Ropa y Sedería con armatostes, en-
seres y acción al local. 
Se admiten proposiciones hasta el 
día 30, a las 3 de la tarde, en casa de 
Martínez Castro, Muralla 44, 
C. 1763 5 . -25 
L I C O R P E B E R R O 
A base de vino generoso y jugo pu-
ro de berro, que es lo mejor para ca-
tarros y pulmones. Depósito: Angel 
Fernández, Sol 15.1|2 
G a c e t a i n t e r n a c i o n a l 
L O S D O S R O E D O R E S D E A M E R I C A 
Los cables de ayer pouen de relieve 
Ü estado general de opinión respecto 
a la conducta del gobierno de Was-
hington. , 
Los japoneses se manifiestan por las 
valles de Méjico en actitud hostil a Icks 
yanques; los estudiantes liacen dos pro-
pio en Montevideo, y en Koma, un pe-
riódico que se dice inspirado en las es-
feras gubernamentales, califica de cri-
men político lo hecho por los Estados 
Unidos y condena muy duramente el 
atropello. 
Argentina, Chile y Bnasil, intervie-
nen en tan delicado asunto y Perú, Cu-
ba, Bolívia, Costa Rica y Honduras se 
adhieren al movimiento pacifista. 
¿Qué indica ésto? Primero, que la 
actitud del gobierno de Washington ha 
sido mal vista por casi la totalidad de 
las potencias, 
Y segundo, que el pueblo latino de 
América se ha presentado en el cam-
po de la política exterior reclamando 
para sí una personalidad que nunca 
tuvo y adviritiendo que está dispuesto 
a sostener los fueros a que tiene dere-
cho, libre ya de tutelas Interesadas. 
Porque el acto realizado por las tres 
Repúblicas suramericanas, digan lo 
que quieran los panegiristas de tos 
yanques, es una intervención plantea-
rla muy cortésmente, pero con todo el 
rigor de quienee ya no necesitan an-
dadores. 
Así lo ha reconocido -Mr. Wilson y 
ha tenido a bien aceptar la proposi-
ción, aunque dejando aoierto un por-
tillo, con sus ambigüedades, para no 
someterse por entero al fallo de las na-
ciones mediadoras. 
Las dos í«ndenda«iiiiejBo jpifljiífiefltan' 
en América; la latina y la sajona, han 
vivido hasta el presente casi sin lucha, 
porque eran poderes desiguales y al 
dominado (el latino) no le quedaba 
otro recurso que someterse. 
Pues ya hay naciones que tienen vi-
da y recursos propios, ya se sienten lo 
suficientemente fuertes para actuar 
por sí mismas y romper la clausura 
política a que estaban eouden&das paar 
llamarse a la parte en cuantos asuntos 
afectan a la raza. 
Hay que contar con nosotros—di-
cen.—Y sin desplantes, ni amenazas; 
pero dignas y conscientes de lo que 
pesan en la balanza internacional, sur-
gen vigorosas a los primeros amagos 
contra la nación hermana que purga 
el tremendo pecado de tener límites 
comunes con el coloso del Norte. 
Esta actitud viene a diafanizar la 
situación y establece un precedente 
para lo sucesivo. 
Recuérdese que, invitadas esas mis-
mas nacicnes no ha mucho, para me-
diar en la contienda civil mejicana, 
se negaron rotundamente, Y ahora, 
cuando de la contienda civil se pasa a 
la internacional, lejos de esperar a ser 
invitadas, ofrecen su concurso en tér-
minos que no dejan lugar a dudas so-
bre la futura conducta, caso de ser 
aquél rechazado. 
Por razón de lógica, debieran ser 
los latinos los que ejercieran el predo-
minio en América- Ambiciones perso-
nales, espíritu de disgregación y el de-
monio soplando constantemente, hicie-
ron que los sajones asumieran el po-
der. 
Pero todo tiene m término, y creo 
CUIB SOlló la .hora,. JPar in jnrnntt* *m v i ' 
A l señor Blanco ¿Torres: 
Perdón porque pongo punto final 
a nuestra controversia. Aparte lo 
muy relativo del interés que ella ha 
tenido para nuestros lectores, no me 
parece que hacemos bien discutien-
do, en las mismas columnas, puntos 
de bastante sabor personal. 
Con mis compañeros de redacción 
no discuto jamás, sino en privado. 
Con los que son amigos decididos del 
Diar io evito polémicas. Las sostengo, 
cuando de la discusión pueden deri-
varse enseñanzas, no sólo para mí, 
sinJ para nuestros lectores y amigos. 
Y pues en t esta aparecemos ambo? 
ventilando si yo he ^ido correcto y us-
ted ha sido justo, y sobre si Baños 
tiene talento o Armada sabe escribir, 
que son cosas muy secundarias, ter-
minemos, pues. 
Cuando volvamos a discrepar en 
puntos de general conveniencia, vol-
veré a darme el gusto de replicarle. 
• * 
Síc señor Leiseca : es hermona idea la 
adoutada por la Junta de Educación 
deRancho Veloz, iniciando una re-
colecta para dotar a todas sus escue-
las de hermosas banderas nacionales. 
Ellas debieran tenerlas, pues está 
dispuesto que las icen al empezar y 
terminar las tareas semanales. 
L a bandera, símbolo de la Patria, 
pero de la Patria digna y libre, no de 
la patria anárquica y salvaje, como 
piensan algunos que pueden ser las 
patrias todavía en el siglo X X , es 
lección objetiva de la mayor impor-
tancia. E l niño debe aprender a 
amarla, pera que el hombre sepa 
después defenderla y honrarla. 
« 
No tema usted, señor G. M. de Sei-
ba del Agua que la justicia sea escar-
necida por complacencia de los altos 
tribunales; ni tampoco es de creer 
que ellos sean injustos y vengativos. 
L a horrible tragedia del Prado im-
presionó demasiado al país, y nos hi-
zo bastante daño en el extranjero. 
Su epílogo será el que efectivamente 
corresponda, dentro de las severas 
prescripciones de la ley. 
Yo así lo espero, seguro de que ya 
el Supremo tendrá formado cabal 
criterio acerca de los sucesos. Y si 
dentro de ese honrado criterio resul-
ta que lo que pareció verdad en los 
primeros momentos, no lo fué ¿qué 
remedio sino aceptar la realidad? 
Por lo pronto, opino que ni el odio 
ni el mal deseo deben dominarnos. 
Que hable la Justicia. 
J o a q u í n n . A R A M B U B U . 
E L ENCANTO acaba 6« recioir las nua-
vaa formas de corsés Bou Ton, para la 
moda actual Visítese el Departamento de 
Corsés, atendido por señoritaa. Gaiiano y 
Ean Rafael 
próximo el día en que llegue a «a eqm-
iibrio; y entonces, a partir de ese mo-
mentó, los yanques irán perdiendo te-
rreno para dejar paso al que asomirá 
en lo futuro el control americano. 
I Lástima es que el no haber reconc-
cido a'i gobierno de Huerta las nacic-
nes latinas que han ofrecido su inter-
vención, pueda ser un obstáculo a las 
futuras negociacíoue», | 
El Delegado Apostólico 
D E V I S I T A E N E L I N G E N I O CHA-
P A R R A . — S U R E G R E S O A SAN-
TO DOMINGO. 
E n la mañana del viernes último y 
acompañado del Cónsul Dominicano 
en Santiago de Ouba, visitó al De-
legado Apostólico de Cuba, Monse-
ñor íNouel, el Alcalde Municipal de 
la capital de Oriente, señor Priscilia-
no Espinosa. 
De hoy a mañana tenía preparado 
$u viaje a Chaparra Monseñor Xouel. 
E n Chaparra permanecerá 4 o 5 
días. Regresará a Santiago de Cuba. 
¡Embarcará para Kingston el día lo. 
<Je Mayo y de allí segmriá para San-
to Domingo, su residencia arzobis-
•pal. 
I O S VICTORIAS SEGUIDAS 
SANTOS Y ARTIGAS EN E L 
T E A T R O P O L Í T 
E l V i e r n e s Io d e M a y o d e 1 9 1 4 
día señalado para ©1 estreno de la m á s importante cinta (después de OÜO 
V A M S Y O L E O P A T R A ) de la casa í,Oines,,' de Roma, en la que tomaj 
parte Amletto Novelli y Terribili González, titulada: 
H E R O E S 
Cantos y Artigas gíirantizan el éxito de esta película no teniendo in. 
conveniente en aceptar cualquier apuesta, por crecida que fuese, que 
por algún o a l e a o s despechados se atreviesen hacer negando el vaior de 
esta gran producción de la cinematografía moderna. 
No decimos cantidad porque igual aceptamos la apuesta de mil que de 
veinte mil peses en favor de nuestra película. E l público que noche tra¡ 
noche ve en el Politeáma Grande lo que exhibimos, sabe perfectamenU 
nuestra seriedad y sería el verdadero juez. 
Para esta gran cinta la orquesta será aumentada, preparándose po» 
el iMaestro Pepe Mauri la música a daptada a la película. 
Las localidades para este gran estreno pueden solicitarse al teléfont 
A 6633. 
Los que deseen un elegante folleto pueden adquirirlo en Reina Ti 
y 79, oficinas de Santos y Articas. 
Lea usted el argumento que se irá publicando diariamente en esti 
lugar. 
A R G U M E N T O 
Se derrota a la bubónica, porque se 
tomaron muy oportunas medidas; 
para los catarros, bronquios y pul-
mones la primera medida es tomar 
licor de berro, hecho a base de esta 
planta, tan buena para los fines in-
dicados: Venta: bodegas y cafés. 
e T m a t á n z a s 
¿PARRICIDIO? 
E l Sargento de la Policía Munici-
pal de Matanzas señor Jerónimo Pa-
drón, ha denunciado al Juzgado de 
Instrucción de aquella ciudad un he-
cho Criminoso que, de resultar pro-
bada la denuncia, llevará a la de-
nunciada al patíbulo o a la reclusión 
perpetua, por tratarse de un premedi-
tado delito de parricidio. 
L a denuncia de este crimen, según 
informes, viene a estar establecida, 
poco más o menos del siguiente mo-
do: 
E i sábado, día 18 de los corrientes 
ee marchó de su casa, ubicada en el 
radio de lo que fué Zona de Toleran-
cia, la ciudadana blanca María Za-
yas, vecina del Callejón del Angel nú-
mero 18, la cual tenía un hijo de sie-
te meses al que hace tiempo venía tra-
tando de abandonar y a cuyo efecto 
el mencionado día 18 dejó cerrado, en 
la referida casa hasta el siguiente día 
que regresó la Zayas, estando el niño 
todo ese tiempo sin tomar alimento 
alguno, ni dándoselo tampoco des-
pués, por cuanto que la madre, al re-
greso, no se ocupó de él, marchándo-
se acto seguido al pueblo de Ceiba 
Mocha, permaneciendo allí todo aquel 
día y la noche del mismo, volviendo 
a su feasa el día 20 de madrugada, a 
cuya hora ya la infeliz criaturita ha-
bía dejado de existir, no sólo a conse-
cuencia de la enfermedad que pade-
cía, sino de hambre. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido en la isla: 
¡Bn Guantánamo doña María Sán-
chez viuda de Pérez Tamayo; D. Juan 
Lasseville; en Matanzas D . Eustasio 
Herrero; en Guanabacoa doña Mer-
cedes Valdera y Consuegra; en Hol-
guín D. ^Miguel Quintané, y en Cár-
denas doña Juana Oonzález ¡Espino. 
E L CAPITAN L A R I V E y 
Rodeado de su mujer y de sub hijos, el i 
Capitán Larive se sentía arrastrado por 
una ola de felicidad ardiente, cuando una 
orden inesperada tlel Ministerio de la Gue-
rra llegó a perturbarle, arrojándole en 
breves minutos desde la cumbre de la di-
cha al abismo de la desesperación. L a pa-
tria requería sus servicios. Preciso le era 
abandonar inmediatamente todas las de-
licias del bogar para reprimir con mano 
poderosa la rebelión. 
iLa emoción que la noticia produjo en la 
mujer del Capitán "hubiera bastado p^ra 
destrozar los nervios de una mujer lle-
na de fuerza. Los suyos, de una delica-
deza enfermiza, no se habían visto antes 
sometidos a una prueba semejante: iba 
a quedar sola e indeíensa con los peque-
üos. 
EN CUSICA 
Apenas en el campamento el Capitán 
recibe una importante consigna. Los in-
surrectos amenazan rodear las fuerzas lea-
les. Hay que ocupar la salida de Bruzo. 
Ardua era y hasta temeraria la empresa; 
pero mucho podía esperars« de la firme-
za y perseverancia característica en La-
rive y mientras el mayorcito de sus pe-
queños en el hogar y bajo él dictado de 
su buena mamá, trazaíba conmovedores 
renglones deseando el regreso de eu pa-
pá, el Capitán se preparaba para las reñi-
das batallas que el Inmediato porvenir le 
reservaba. 
PARTIDA SIN REGRESO 
Después de la partida del Capitán La-
rive pasaron los días para su mujer y sus 
hijos, llevando cada uno una nueva angus-
tia, hasta que llamada con insistencia, por 
una tía del Capitán resolvió refugiarse en 
su casa a esperar en buena compañía y 
sin peligros el regreso de su marido. 
iLa ludha política haJbía infestado de mal-
hechores aquellos bosques de la Vcndee 
que la señora Larive y sus hijos tenían 
que atravesar. A los comienzos del viaje, 
no oifrecló éste novedad alguna y la seño-
ra Larive dividía su tiempo en proporcio-
nar comodidades en el vehículo a los tier-
nos viajeros y contemplar admirada los 
grandes árboles y los maravillosos hori-
zontes. 
E L E S P A N T O . . . 
De pronto, cerca del vehículo se acU, 
Un grupo misterioso. L a señora.Larive lo 
vió asaltar el coche, creyó oir un goljw 
súbito a su lado. Palideció, quiso ampa 
rar a sus hijos y le faltaron las fuemf 
y c a y ó . . . en brazos de la muerte. Li 
muerte, el Ormino de todos los dolor»» 
de la tierra. 
LOS VIEJOS CAMPESINOS 
Aquélla mañana los viejos Laronse 
lieron al campo más temprano que de cos-
tumbre. A pesar de los años transcurri-
dos parecían hallarse aún en plena lum 
de miel. E l pobre anciano se confortaba 
con sus recuerdos. Cuando era novio, so 
fiaba con una prole que perpetuara su nom-
bre. ¡Qué bonita era ella en aquel tiero 
po! Y después por un rápido esfuerzo 
de memoria, volvía a ver eu un instante 
sus largos años de vida común, durante 
los cuales la señora Laronse hahla sido 
siempre tan trabajadora, tan ahorrativa, 
tan abnegada... De pronto oyó el señor 
Laronse que su mujer le llamaba, con un 
grito de sorpresa y de alegría, con una ex-
clamación que le salía de lo más profundo 
del alma. 
—'Dos pequeñas criaturas, solas, aban-
donadas en el bosque. L a niña llorando, 
eü niño procurando consolarla. 
L a señora Laronse indica sus deseoí 
al anciano. —¡Basta! ¡basta!—exclamo 
éste tapándole la boca con su arruSM* 
mano. Y a tenemos hijos. E l cielo no5 
ha dado lo que anhelábamos tener y nnen' 
tras la vieja, como anhelante de una su-
prema felicidad se desihizo en sollozos, 
marido se echó también a llorar como un 
chiquillo. . ^ 
Y pronto al lado de los buenos ancian°: 
encontraron los infelices niños un cann 
so hogar... 
PORTADOR DE DESVENTURAS 
Un día en momentos en que el Caipi" 
Larlv© sentado en el campamento, su r 
tro lleno de una expresiión enérgica P 
derosamente viril, calculaba la durac^n 
posible de aquella luaha tan larga ^ ^ 
tenaz, un ordenanza le entregó una ca 
que al leerla el Capitán se estremeció ^ 
pies a cabeza. E r a de su tía y esta 
concebida en estos alarmantes térmia 
"Tu mujer y tus hijos que partieron P 
c. 1789 S"7 
La Gasolina B E L O T es superior a to-
das las importadas, por su calidad y 
fuerza, además de ser más barata. Haga 
sus pedidos a T h e West India O i l 
Refining Co. :-: :-: :-: :-: 
Apartada 1303̂  & Pedro 6, TeLA-7297 
\ 
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^lOKttE'NOIiA 1>P: C R E D I T O 
' j m * Secretario de Sanidad ha some-
• j a la fírma Presidente de la 
* oú-blî a una transferencia de erédi-
ara con sobrantes que tiene en su 
T( ¡gr pa«ar la alimenta(iión de las 
viados a Triscornia por orden del 
j^rumonto^a^su cargo. 
[I j u i c í o i a l sobre 
ios sucesos del Prado 
El acusador privado señor Alzuga-
rtf ha pedi(io aplazamiento de la vis-
r *p0r enfermedad. Suscribe el certi-
ficado el doctor Pereda. Se cree sea 
suspendido. 
los sucesos de Méjico 
cL MINISTRO D E L A A R G E N T I N A 
LA MEDIACION. 
El Ministro de la Argetuina, señor 
Ponseca, se entrevistó esta mañana 
cm el Secretario de Estado, doctor 
Pesvemiue, tratando sobre la cues 
;ión de Méjico. 
gl Secretario de Estado, señor Des 
rernine, nos manifestó esta mañana, 
que aún no se lia resuelto nada sobre 
la mediación de Cuba en el conflicto 
j-anki-mojicano y que de ese asunto 
ge tratará en el Consejo de Secreta-
rio'; que se celebrara hoy en Palacio. 
ITÍÍ VENCIDO EL IMPOSIBLE 
Ser eternamente joven, perpetuamente 
fuerte y gozar siemipre de virilidad, es 
cosa imposible de lograr sin el uso de las 
pildoras vitalinas, tan eficaces en la cura 
le la impotencia. 
Estas pildoras vitalinas. famosas, dan 
snergfas y fuerzas, hacen joven al viejo y 
remozan al agotado, curando la impoten-
cia provinente de excesos o desgastes na-
mrales. propios de los años. 
Las pildoras vitalinas y con ellas ener-
vas y fuerzas extraordinarias, virilidad 
prolongada, se venden en su de.p6sito el 
crisol, neptuno esquina a manrique y en 
'.odas las boticas. 
POR GUSTO" 
Dice Baltasar del Talle y Menen-
dez, de Habana 73, que al pasar por 
CoiLSulado 81, domicilio de Gonzalo 
Herrera y Cano, este lo maltrató de 
obras y lo insultó, sin tener motivos 
para ello. 
Más noticias de Mé-
jico, I 
F E D E R A L E S Y R E -
B E L D E S UNIDOS 
San Antonio (Tejas). 
Norteamericanos que han llegado a 
esta Ciudad procedentes- del territo-
rio mejicano, informan que los rebel-
des y los federales de Coalmila se 
han unido combinando una manifes-
tación antiamericana. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
PASAJE IDA Y VUELTA 
GRAN 
EXCURSION 
DOMINGO 3 lE MAYO.— SUf M« U E«Ucl6i Cea. M A T A N Z A S j i ^ ^ ^ r a g m ¡y $2-5013 
C A B L E G R 
L A POBLACION D E 
LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, 27. 
L a oficina central del Censo ha 
declarado que la población de los Es-
tados Unidos, incluyendo todas las 
L 0 S n i í v f ^ í i C Í 0 ^ ' ^ C ' Í e n d € 1 a CÍei1" ticano que después del Consistcrio Se-
r . ^ n f L ^ T 1 1 ^ 1 1 1 1 ! creto que se celebrará el día 25 de 
c ^ J Z T ,y ^03 babitantes. Al M ^ celebrará otro Consistorio 
Z i V r l i t 1 6 ^ Pllbllcldad el ;públi¿o el día 28, en el cual serán 
proclamados Cardenales: E l Arzobis-
po de Quebec (Canadá) L . N. Bégin; 
SERVICIO PARUGULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
F u t u r o s C a r d e n a l e s C o n g r e s o e n S e v i l l a 
Roma, 27. 
Anúnciase oficialmente en el Va-
A P E R T U R A D E L CONGRESO HIS-1 
PAÑO A M E R I C A N O . — NOTA-l 
B L E S DISCURSOS. — E L O G I O S i 
A L R E Y . 
Sevilla, 27. 
E l Marqués de Lema ministro del día lo. de Julio 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E PANCHO V I L L A I ¿i Arzobispo -Le Bolonia, de la Chiesa; 
Ciudad Juárez, 27. el Arzobispo de Toledo, Guísasela; 
E l general Pancho Villa ha salido ^ & Arzobispo de Viena Monseñor Fe-1 £ ui] 
hoy, acompañado de su estado mayor, dericí Piffi; el Arzobispo Monseñor lecta 
j S E C C I O N m e r c a n t i l ! 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 2 5 
P l a t a e s p a ñ o l a d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 
C E N T E N E S a 5 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
1 .09 a l . 0 9 T 2 
9 9 U 
109 
9 8 H a 
1 0 8 ^ a 
9 a 9 ^ 
3 3 e n p l a t a 
3 4 
Estado, después de visitar las obrad' 
de la futura Exposición ha presidido| E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a 
el acto solemne de la sesión inaugural 
del Congreso Hispano-Americano, an- B O L S A P R I V A D A 
se-
hacia Chihuahua 
Antes de emprender la marcha, se 
mostró satisfecho por haberse acepta-
do la mediación de las naciones sud-
americanas y declaró que ''la elimi-
nación del general Huerta simplifica-
rá mucho el conflicto planteado po-
niendo, además, término a la revolu-
ción actual." 
NO H A Y NOTICIAS 
Washington, 27. 
No se han recibido más noticias so-
bre la aceptación de la mediación 
panamericana por el general Huerta, 
Presidente interino de la República 
mejicana. • 
M E J O R A L A SITUACION 
Washington, 27 
E l Cónsul Mr. Canadá, ha enviado 
un despacho dando cuenta de la si-
tuación de los norteamericanos en Mé-
jico. 
Dice Mr. Canadá que, seg-ún infor-
mes, ha mejorado mucho. 
D. Scraíim, de la Congregación del m Secretario señor Becker l6yó ^ 
Santo Oficio ; el Arzobispo Phsuistam,; de rtura €n el con i 
Secretario de la Congregación de, frases levantadas se hace historia de 
Sacramento; el Arzobispo Leya, de- lg ración de ^ i 0 3 pro. 
cano del Tribunal de la Rota, y el ^ ^ / ^ 1q ™,*n™„a^A i™ 
Arzobispo Tecchi, asesor de la Con 
gregación Consistorial. 
E L CLUB G I J O N E S 
Esta noche en el Centro Asturiano 
se reúne la entusiasta Directiva de es-
te gran Club. E n la reunión se habla-
rá de una gira que se celebrará pró-
ximamente. 
Como sabemos como las gastan los 
simpáticos ''playos" desde luego ase-
guramos, prometemos y juramos que 
la jira se dará y será brillante. 
Cuantío eT no suena, agua neva, ,1lce el 
refrán- ^ r eso creo de buena fe cuando 
oigo aackr que Colomlnas tiene en San 
«afael núm. 32 ?a mejor fotografía de It 
Habana. 
11 
gresos de la Nación, mencionando los 
1 hombres ilustres nacidos en las colo-
; nías españolas. 
E l discurso del señor Presidente, 
; fué no menos trascendental. Fijó la 
importancia del Congreso, del que se 
i podrán deducir muy gloriosas conse-
cuencias, utilizando el Archivo de 
Indias, de la Biblioteca Colombina en 
los que se guardan tesoros de incal-
culable valor para conocer la Histo-
ria de América. 
E l señor Alcalde de Sevilla en su 
discurso puntualizó los casos citados, 
añadiendo que el Archivo conserva 
documentos preciosos que abarcan la 
historia de tres siglos durante el des-
envolvimiento de Hispano-América. 
Terminó el discurso dirigiendo entu-
siastas elogios al Rey Alfonso X I I I . 
E l ministro de Cuba doctor García 
Kohly pronunció igualmente un her-
moso discurso haciendo elogios del 
Monarca. 
Las e l e c c i o n e s 
e n F r a n c i a 
COTIZACION DE TAIOMS 
U B R E 
BUletee del Banco Espafioí de la. Isla i * 
1% a, 3 
Plata eBi>afiola contra oro español 
98% a 99 
Greenbacks contra oro español 
108% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PÍO 
París, 27. 
E n los últimos escrutinios han ido 
perdiendo terreno M. Caillaxuc y los 
radicales mientras que los socialistas 
han ido granándolo. 
L a situación del partido socialista 
es la más ventajosa actualmente. 
Han resultado elegidos trescientos 
cincuenta y un diputados en la elec-
ción general celebrada ayer. 
Doscientos cincuenta y un candida-
tos de los que se presentaron a las 
elecciones no pudieron ser electos por 
no contar con la mayoría absoluta d? 
votos. 
Simpático ^nipo de concurrentes a la j ira del Club Gradense.-Fo to^rafía de Cabo. 
¡ación de Dependientes del Cnmercin 
D E L A H A B A N A 
s e c r e t a r í a 
tontiiiiiación de ia M a General Ordinariá (!e!4" Trimestre del 913 
y luntaGencralOrdinar iade lPr imer Trimestre de 1914 
ô habiéndose terminado en la no-
de ayer, la Junta General Ordi-
naria del 4o. trimestre de 1913, se 
•toavopa por quinta vez para celebrar 
^ coutinuación el día 3 de Mayo pró-
^ o . a las siete y media de la noche 
el Salón de Fiestas del Centro So-
cial. ' 
. convoca asimismo para celebrar 
Ja correspondiente al Primer trimes-
jto 1914, una vez terminada la que 
"¡otlva la anterior citación, en el mis-
J0 día y lugar, ya que por las prece-
prtes circunstancias no pudo tampo-
Vevarse a efeci0-
rjfcjñrán las mismas prescripciones 
"\*,'v::''* en la convocatoria de 20 de 
significando que el recibo de 
?ta exigíblo será el del mes pre^i-
.t(1o. rmp ^ « c ^ + — s « o la. Oomisión 
•ir p f|Ue p r e s e n t a r á n 
Qerta. 
cu051™0 D E SUMA IMPORTAN-
TRASCENDENCIA LOS 
^ J R D O S TOMADOS E N E L UL 
au>I0 TRIMESTRE DE 1913, ES DE 
«SOLUTA E IMPERIOSA NECE-
Snc ~ ^ LOS SEÑORES SO-
JOS DE MAYOR ARRAIGO E N L A 
^ -me 7-3 v 1.2 
ASOCIACION, S E P E R S O N E N E N 
L A S J U N T A S Y P R O C U R E N E V I -
TAR E N E L L A QUE POR APASIO-
NAMIENTO O CAPRICHO P R E V A -
L E Z C A LO Q U E S E A ERRONEO Y 
P E R J U D I C I A L Y S E A D E S E C H A -
DO E N CAMBIO LO U T I L Y CON-
V E N I E N T E . 
E L L O S SON LOS LLAMADOS A 
I N F L U I R , CON E L CONSEJO D E 
SU E X P E R I E N C I A A QUE LOS 
ASUNTOS S O C I A L E S V U E L V A N 
AHORA A SU C A U C E Y QUE E N 
LO A D E L A N T E NO LO ABANDO-
NEN. 
E N T A L I N T E L I G E N C I A L A DI-
R E C T I V A NO SOLO L E S R U E G A 
E N C A R E C I D A M E N T E SU P R E S E N -
CIA E N L A S JUNTAS, SINO QUE 
S E P E R M I T E A D V E R T I R L E S E L 
I N E L U D I B L E D E B E R E N QUE S E 
E N C U E N T R A N D E H A C E R L O . 
T.o que de orden del señor Presi-
dente se publica por e^íe medio para 
general conocimiento. 
Habana. 21 de Abril de 1014. 
E l Secretario 
E l 'Fecertario, 
S u c e s o s 
C O C H E R O S Q U E RIÑEX 
Los coelieros Antonio Martín Pe 
ñalver, de Aguila 228 y Manuel Fer-
nández y García, de Sa nLázaro 388, malcasa 
nández y García, de San Lázaro 388, 
por sostener una reyerta en San José 
y Belascoaín. 
Manifestó Peñalver que la causa de 
la riña, fué haberle quitado su co-
lega un pasajero 
S O B R E UNA Q U E J A 
Rogamos a la pereona que para 
darnos una queja nos escribe dicién-
dose propietario de las casas núme-
ros 25 y 27 de la calle de Bernal. qua 
se sirva comunicarnos cual es su resi. 
deneia. 
M U E R T O A PUÑALADAS 
E n la barriada de los "Angeles", 
término de Ciego de Avila, fué muer-
to a puñaladas, el moreno Felipe Ló-
pez Chacón. 
Como autor del hecho, ha sido de-
tenido el de la propia clase Geróni-
mo Loyer y Recio. 
L E S I O N A D O G R A V E 
En la colonia "Postizo", término 
de Ciego de Avila, fué lesionado gra-
vemente con un machete el moreno 
Lucas Izquierdo Riquelme, por el de 
igual clase Lorenzo Caliente Aguilar, 
quien no ha sido detenido. 
E N " E L C A S I N O " 
E l vigilante 371, arrestó en el tea-
tro "Casino" a José Salas y García, 
de Cristina 31, por haber sostenido una 
reyerta en dicho lugar, con otro que 
logró fugarse. 
Dice Salas que él no reñía, sino que 
BOCA A B A J O 
Por llevar un pollo vivo con la ca-
ebeza hacia abajo, fué detenido por el 
vigilante 1,259, en la calle de Zulue-
ta, Santos Muñiz y Majido, vecino del 
Mercado de Colón números 30 y 31. 
L a detención se llevó ? cabo a peti-
ción de la inspectora d0l Bando de 
Piedad, Inés Suárez Visa. 
NO L E G U S T A L A MUSICA 
Comparecen en la tercera estación, 
José María Bolaño, de Galiano 107, 
(cindadela) y el encargado de la mis-
Félix Cárdenas y Cárdenas. 
Dice Bolaño que el Cárdenas lo re-
quirió para que no tocara más un fonó-
grafo que tiene en su habitación, y co 
mo él no le hizo caso volvió a reque-
rirlo, por lo que se considera coaccio-
nado. 
Cárdenas dice: que lo que él no per-
mite es el bailoteo, pues ésto trae ri-
ñas v escándalos. 
Empréstito de la República 
de Cuba 106 111 
fd. de la República de €h-
ba, Deuda Interior. . . 97 104 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 110 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a Vilaclara 1* 
Id. id. segunda id. . . . . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecítrios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . N 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Companv 
en circuílación N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
Habana. . N 
Id. Hipotecarias Serle A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) • • • N 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n r a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarios Centra! 
azucarero "Olimpo". . . . 2 sin 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Id. Compañéa Eléctrica d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñía de Gas 
y Electricidad de la Ha-
bana N 
Empréstit de la República 
de Cuba «< N. 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Espuüo: de la Isla 
de Cuba 
Banco Aferícola <le Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 







Compañía Cubana Centrai 
R a i l ^ y ' s Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
Ferroearrü de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrad" 
de Gas. N 
Dique de !• Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana ( P r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railwa\s Limited Fo-^er 
Preferidas 97^ 
Id. id. Comunes 82% 
Compañía Anónima de Mâ  
tanzas 
Compañía Alfilérela Cubana 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas so 
Cuba?. Telecbone Company 
(Comunes). , 68 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . /. 80 
Fomento Agrario (en circu-
lación 
Banco Territorial de Cuba. 100 
Id. id. Beneficiadas. . . . 12 
Cárdena" C. Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . 2o 
Ca. Eléctrica de Mariana©. 
C e r v e c «ra Internacional, 
Preforidai» 
Id. id. Coioi'nee 
Ca. Industrial de Cuba. . . 
.Habana, Abril 27 de 1914. 
E l Secretarlo, 
Francrsco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 



















Centenes. .• -,- * • . 
Luises , 
Peso plata española. 
40 centavos plata id. 
20 centavos ¿lata id-








R E P U B L I C A D E CUBA. — S E C R E T A 
ría de Obras Públicas. Jefatura del Di» 
trito de la Habana. Cerro 440 B. Habana 
27 de Abril de 1914. Hasta las dos de la 
tarde del día 16 de Mayo de 1914, se recv 
liirán en la Jefatura del Distrito de 1* 
Habana, Cerro 440 B, proposiciones en plie-
gos cerrados, para la construcción del prl 
mer trozo de la carretera do San Antonlc 
de los Baños y Vereda Nueva, y enton-
ces serán abiertas y leídas públicamente 
Se darán pormenores a quien los solicite. 
M. A. Coroalles, Ingeniero Jefe. 
<; 1783 alt. 6-27 • 
S O C I O 
Joven activo, que posee capital, desea «*<>• 
claree a persona que teng-a negocio esta-
blecido a quiera incrementar industria- Di-
rigirse por carta a señor Solicitante, DIA-
RIO DE LA MARINA, indicando capital qu« 
se busca y giro comercial. 
5240 4m-24 4t-24 
ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPUSA CUBIERTAS PARA MRRETOIIES 
M a r c a " T R O P I C A L " 
H E C H O $ SIN G R A S A N I S E P O N E N D U R O S N I S E C U A R T E A N 
A P R U E B A D E A G U A Y M O H O 
U S A N D O S E D E S D E H A C E 5 AÑOS C O N E X C E L E N T E S R E S U L T A D O S 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L. Getman por rí Teléfono A-7789 o Lonja 438.-Habana 
1469 Ab.-l 
S u c a s a q u e d a r á e l e g a n t í s i m a s i u s t e d n o s c o n -
f í a l a s e l e c c i ó n d e s u s m u e b l e s . 
Los tenemos en todos !os estilos: clásicos ó modernos y en las más 
finas inaderas.-Venga a vernos. 
J O S E B E L T R A N , BelasGoá 41^ entre Nepíyno y Concordia. 
U S E l o s a f a m a d o s C o r s e t s N I Ñ O N 
Si rem.te anuncia y recihiri CATALOGO ILUSTRADO ^ M ^ ^ I H ^ ^B^^T I « 
Fábrica: S Raíael 36T: T p u . m i arpi iffnn í i i i p r h t ü . . . 
Tel. A-3904, ABELARDO OUERALT. Habana 
n 1355» 
ABRIL 27 DE l 9 u 
D I A R I O D E L A M A R I N A FAGINA CUATRO 
C r ó n i c a s A s t u r i a n a s 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I A actualidad.—La fiesta del bollo.— 
E l barítono Gijonés Ban^o en Bil-
boo.-nEl carnet del Centro Asturia-
no.-^La próxima Exposición de ga-
nados en Oviedo.—El Alfonso X I I I . 
—Capítulo de bodas —Los que via-
jan.—Otras noticias. 
Oviedo ¡ha entrado en un período de 
i rauco movimiento 'hacia el positivo 
progreso. 
E l impulso que se está dando en to-
da España al turismo, reserva a As lu-
drias un brillantísimo porvenir, hacién-
dola una de las provincias españolas 
que más visitadas serán por los ex-
tranjeros. 
De ello se (han percatado ya nuestros 
hombres representativos, constituyen-
do en unión de los numerosos "sipon-
men" asturianos la Junta de Turismo 
que oportunamente participé en una 
de mis anteriores crónicas. 
Pero Oviedo, adelantándose a esta 
'labor iha comenzado a prepararse pa 
Ira presentarse al turista, como digna 
capital de región tan bella y rica. 
Oviedo es hoy una de las urbes más 
oreadas e liigiénicas, ofreciendo sos 
'calles céntricas con sus iliermosos edi-
fficios de moderna construcción el as-
pecto de las grandes ciudades. 
E l grupo de edificios que forman en 
;la /zona más céntrica de la población, 
[el (palacio provincial, la casa de la 
señora Viuda de Conde, el Banco He 
'rrero, con sus edificaciones adyacen-
tes, será muy pronto completado con 
ríos nuevos palacios del Banco de Es-
paña y del Centro Mercantil, dando 
vistas el soberbio parque de San Fran-
cisco. Todo esto amén de las manzanas 
de casas de la calle Unión, Trueba, 
(y los espléndidos chalets que a la en-
trada poseen las familias de Olivares, 
Veretana, Tortiere y otras. 
Unase a este progreso en la riqueza 
I urbana, el asfaltado en casi todas las 
calles, muy pronto será general, y 
quedará completo el cuadro limpio y 
hermoso que Oviedo ofrece al foraste-
ro. 
Pero como no solo de arte y de be-
lleza vivimos, los impulsores de este 
progreso han pensado en algo prácti-
co que redunde en otro positivo pro-
greso, en las fiestas, industrializán-
dolas, a modo de lo que hacen otras 
capitales, que iian logrado obtener de 
«us festivales, considerables rendi 
mientos. 
Y a comuniqué con la debida opor-
tunidad, que este año y por la Asceu-
ción tendríamos unos días de fiesta, 
tan animados y brillantes como los de 
San Mateo. 
L a corrida construo en la que actúa 
rán los dos fenómenos de la tauroma-
quia, Belmonte y Joselito Gallo, será 
el "clon" de la festividad, y es segu-
ro que toda la provincia se vaciará 
en Oviedo para admirar a los dos ido 
los de la afición taurina. 
Pero con ser este número del pro-
grama tan sugestivo, nos merece espa-
cial atención, la iniciativa de la Co 
misión de Industria y Comereio del 
'Ayuntamiento, de organizar para el 
día 21 de mayo una gran Exposición 
provincial de ganados, con tpremios de 
consideracif/n en metálico, a fin de es-
timular el mejoramiento de la raza 
bovina, principalmente. 
J i B ü N h S SANITARIOS 
Estos jabones vienen en unas tazas 
de madera y pesan dos libras. Su fa-
bricante es el famoso perfumista Ai 
Vinson. 
T)e venta en: "Roma", Obispo 63, 
y "Roma", O'Reilly 54. 
C. 1742 alt. 10.—22. 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en 'El Pasaje," Zn-
trneU 32. entro Tanlente Rey y Obrapía 
1*54 Ab.-l 
rante la próxima Pascua, habla lo que 
sigue de nuestro paisano: 
"Una de las mejores voces que se 
oyen en los teatros, es la de este jo-
ven barítono, ipredestinado a ser un 
gran divo. 
" S u carrera, corta pero brillante, 
está llena de éxitos, y probablemente 
obtendrá grandes triunfos en Bilbao, 
a pesar de alternar con las más gran-
des figuras. 
"Para la próxima temporada, está 
contratado en la Scala, de Milán." 
Que tan brillante porvenir no se 
empañe en lo más mínimo, es lo que 
deseamos al amigo Bango, para que 
muy pronto vaya a la Habana venta 
josamente contratado a regalar con 
las exquisiteces de su bermosa voz, a 
los asturianos que en la capital de Cu-
ba residen. 
• * # 
Aviles se dispone a celebrar su tra-
dicional fiesta del bollo, con la misma 
esiplendidez y aún mayor solemnidad, 
si cabe que en años anteriores. Se ha 
publicado el programa de las fiestas 
y estas prometen ser muy animadas. * 
* • * 
Del trasatlántico "Alfonso X I I T " 
llegado estos días a Gijón, han sido 
desembarcados y conducidos a Soto 
del Barco, donde recibieron cristiana 
sepultura, los restos mortales de don 
Benito Pernández Castro, fallecido en 
la Habana hace once años. 
De los restos, se hicieron cargo a 
bordo del buque los señores don Jos¿ 
Pernández Castro y don Carlos García 
de Castro, hermano y tío, respectiva-
mente del finado. 
« • « 
E l Tribunal Supremo ha anulado 
por unanimidad el acta de Pravia, por 
considerar ile<gal la elección que dió el 
triunfo a don Benito Castro. 
Consiguientemente el Gobierno con-
vocará a nuevas elecciones por dicho 
distrito, suponiéndose que se verifica-
Tan a primeros de junio. 
Se asegura que volverán a ludiar 
los señores Castro y Suárez Inelán. 
También se dice que el Gobierno 
retirará el apoyo oficial a Castro otor 
gándoselo a otro conservador igfal' 
Aún no han fijado los señores que 
forman la comisión organizadora, las 
bases del concurso, pero es de esperar 
que sean de tal naturaleza, que ia 
próxima exposición, no sea flor de un 
día, que por su utilidad y eficaces 
resultados, se haga periódica por lo 
menos una vez cada año. 
Que este cuidadoso esmero por en-
señar al agricultor asturiano en el 
cultivo de la riqueza, lejos de ser alar-
de momentáneo, ha de constituir en 
las clases directoras una obligación 
ineludible que con la Patria tiene. 
• « a 
L a Delegación del Centro Asturia-
no de la Habana en Gijón, ha tenido 
la atención de enviarme varios car-
nets guías, de la tirada de 200 mil 
ejemiplares, patrocinada por dicha en-
tidad y costeada por el Comercio y la 
Industria gijonesas, con el fin de fa-
cilitar a los viajeros de América que 
desembarquen en Gijón, una informa-
ción completa de conducciones terres-
tres y marítimas, aduanas, ferrocarri-
les, fondas. Hoteles, oficinas públicas, 
es de reconocida utilidad a los pasa-
jeros. '^^.«ílP 
Según la Delegación del Centro, el 
carnet que hoy nos ofrece, no es sino 
un ensayo de otro más lujoso que se-
rá editado más adelante y completo, 
alcanzando sus informaciones a Ovie-
do y otras poblaciones importantes de 
la provincia. 
Mny de veras agradecemos a la 
Delegación del Centro, y singularmen 
? a su dignísimo presidente don Dio-
nisio Argiielles, la atención de que 
nos ha hectoo objeto. 
* * * 
Servando Bango, aquel corpulento 
ratpazote, que pasó los primeros años 
de su mocedad, conduciendo equipajes 
a la estación, figura ya hoy casi a la 
cabeza de los más principales cantan-
tes de ópera. 
Servando está en camino de ser uno 
de los divos mundiales más famosos. 
Actualmente figura en el "elenco*' 
de una Compañía de ópera de actúa 
en Bilbao. Un periódico de la invicta 
villa, al anunciar la temporada teatral 
que diciha Compañía va a hacer 'du 
Dice así: 
Tiempo Üiace ya que muclhos espera-
ban se dijera algo concreto y defini-
tivo sobre la creación de esa institu-
eión en Cisba. 
E n otro escrito decía yo a las per-
sonas que por ésta se interesaban y 
nos pedían datos sobre dos estatutos y 
reglamento que habían de regir la 
misma, que tuvieran un poco de pa-
ciencia y nos dieran el tiempo necesa-
rio para confeccionar los mismos. 
Hoy ya puedo decirles que éstos han 
sido terminados y aprobados por el 
Comité provisional en su totalidad. 
Pronto se darán a la puiblicidad para 
qoe todos se den cuenta con su lectu-
ra del programa, espíritu y tendencia 
que anima a la misma. 
De la aceptación general de las fa-
milias a su programa y misión, dire-
mos que estriba su florecimiento y 
éxito, y para que éstas puc # n con co-
nocimiento de causa dar su fallo ina-
pelable, vamos en estas cortas líneas 
a trazar de una manera suseinta las 
materias que eüla de modo general 
albarca 
'Esta en su primordial misión se im-
pone la ardua tarea de inculcar en la 
mente del niño los sanos principios de 
moralidad que debe abrigar icón rela-
ción a su conciencia, responsabilidad, 
disciplina, lealtad, generosidad, espí-
ritu de cuerpo, buen humor, camara-
dería, honor y patriotismo. 
Para cada una de estas que pudié-
V E R A N O D E 1 9 1 4 . 
U l t i m a n o v e d a d . 
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LONA Y GAMUZA BLANCA. RUSIA OSCURA. 
ramos llamar materias, el "escutis-
mo" trata, no de iniciar, sino que más 
bien se esfuerza en hacer resaltar a la 
vista de sus afiliados el valor verda-
dero que cada uno de estos preceptos 
tiene llevados a la práctica, y de este 
modo ihabituar al niño a practicar y 
cultivar las altas virtudes que en sus 
diferentes esferas de acción estas en 
si encierran. 
E n segundo lugar el "eseutismo" 
tiende en sus prácticas y enseñanzas 
a desarrollar en el niño esas cualida-
des, tan necesarias ai ¡hombre en nues-
tros días, para bastarse a sí mismo, 
sin tener que recurrir al auxilio de 
nadie en casos y trances apurados en 
que diariamente puede verse abocado 
en su lucíha por la vida 
Para conseguir esto, el "eseutis-
mo" se vale de todos los medios líci-
tos puestos al alcance del hombre por 
la naturaleza, el arte y la ciencia. E s -
tos tres órdenes de cosas son tan fe-
cundos y pródigos en frutos útiles, 
que sólo en la elección de los mismos 
ê  donde reside la dificultad del acier-
to. 
E l "eseutismo," entendiéndolo así, 
trata de escoger todo aquello que 
juzga de utilidad práctica para el 
bomibre, dlándoselo a conocer, con lo 
cual llena con esto una necesidad muy 
perentoria, enseñándole a sacar el 
mayor partido posible a todo aquello 
que de una manera directa o indirecta 
pueda serle beneficioso. 
E n tercer lugar, el "eseutismo," 
empezando por lo moral, continúa su 
oTjra benefactora en lo material y cor-
poral. 
E n éste, el "eseutismo" enseña y 
recomienda al niño a no descuidar el 
cultirvo diario de su organismo corpo-
ral; para ello le da nociones elemen-
tales de educación física-racional, con 
la práctica de las cuales, si no llega 
al desiderátum de la especialización, 
por lo menos tiende a darle a conocer 
de modo práctico los medios y méto-
dos mlás recomendados por la ciencia 
ipara desarrollar y conservar sus fuer-
zas naturales. 
fin lo intelectual el "eseutismo" 
tam'bién tiene su influencia marcada-
men/te bienlhedhora, pues si bien es 
cierto que éste no pretende sustituir 
S. Benejam, Bazar I n g l é s 
C 1756 
S A N R A F A E L 
E I N D U S T R I A . 
alt 4-23 
(1) Con motivo de la fructífera labor 
tiue viene realizando el Comité Provisional 
del "esoautlsano" cubano, institución que 
va a formalizarse con carácter nacional 
cuya implantación entre nosotros débese 
a las felices iniciativas del importante se-
manario Bohemia, publicamos este inte-
resante trabajo, que por la persona que 
lo suscribe ya comprenderán nuestros lec-
tores que es de todo punto interesante. 
NINGUN PRODUCTO NACIONAL O EXTRANJERO SUPERA EN RESULTADOS 
A L A T I N T U R A I N D I A N A 
DEL Dr. J. GARDANO • 
~ . P 3 —tu*n: Dr. J . Q .rd .no . B.laseoafn I 1 7; y droflueria». perfumería» y boticas de créd í t . 
riauo. ¡La opinión conservadora, cree 
quo de decidirse el gobierno a desig-
nar nuevo candidato, este lo sería 
uuestro querido amigo don Ramón 
Prieto, vicepresidente de la Diputa 
ción Provincial. 
Muv de veras lo celebraríamos. / 
• • • 
Nuestros queridos amigos y compa-
ñeros en la prensa don Manuel Vega y 
don Joaquín A. Bonet, están confec-
cionando una lujosa revista, que se ti-
tulará "Gijón Veraniego—1914" con-
eagrada a difundir las inmeporables 
condiciones veraniegas de Gijón, 
Por anticipado nuestra enhorabue-
na, 
• • « 
E n la parroquial de José, han con-
traído -matrimonio la simpática joven 
Estrella Toledo, con don Manuel Mar-
tínez. 
Para muy en breve se unirán con 
los eternos lazos: 
E n Oviedo: la distinguida Sara Ra-
mos Hevia, con don Wenceslao Uuría 
Montousé. 
E n Oller la bella señorita María 
Fernández, del pueblo de Ceborama, 
C A S T O R I A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
M T Castoria es ra substituto Inofensivo del ElWr ParepWc», Conui 
Jarabes Calmantes. De gusto neradable. No coatiene Opio, Morfina, ni nlnpmaotra¡i!cí* f 
•arcótka- Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el COllco velIW^7^l, 
los Dolores de la DenÜclóa y cura la Constipación. Regulariza el Estómaro y los ír t^ü^1" 
, Es U Panacea de los Niños y eT^go de híHÍ!^1 produce un sueño natural y saludable.
r - —atoares. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h o r 
con don Alfredo Fernández. 
—(En Gijón, la encantadora Imisa 
Fernández García con don Manuel 
Rodríguez. 
— E n Covadonga, la señorita Anto 
nieta Prieto Togorro con su (primo don 
Santos César Togorro. 
— E n Aviles, la señorita Ermelinda 
Marquínez de la Vega, con don Celes-
tino Iglesias Muñíz 
mo 
Nuestra enhorabuena 
y a las respectivas famiüaa^ tt0^0, 
• • • Muy pronto saldrá para Puerto Ri-
co nuestro querido amigo don Juan 
Botos Rodríguez, para efectuar su 
próximo enlace con la bellísima y ele 
gante señorita Faustina Aponte L a -
rrauri, de distinguida familia de Coa-
• • • 
Han llegado r 
De Méjico a Imanes don rt*n 
F e r ^ d e z C u é ^ a V i d i a g o ^ ^ 
Bustamante .a Pancar don I W . S 
brino. 550 
—De Criba a lüanes; ion 
Guerra, don Manuel Vega l | 
—De Montevideo; ¿on 
Martínez y señora. 
—De la Argentina, & Gij6n tí 
cejal don Martín Elordin y GarmoH 
EMnjo GARCfA P A R E D E a 
Oviedo, Abril 8. 
Fábrica de Mosaicos "LA CUBANA". San Felipe nnm. 1, y Atares. Teléfono M033 
25 MILLONES DE LOSAS FABRICADAS 
Advertimos a ¡os consumidores de mosaicos que "LA C U B A N A " es la única fábrica que garan 
tiza que sus mosaicos no se agrietan. 
E l que necesite piso para su casa, visite esta fábrica y encontrará variedad inmensa de dibafos y co-
lorido no igualados por ninguna otra y se convencerá que no hace falta importar mosaicos para tenerhsúe 
clase superior. 
LADISLAO DIAZ Y Hno. 
Vives 99. Teléfono A-2090 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. 
Monte 363.—Teléfono A-3655 
R. PLANIOL, 
Monte 361, Teléfono No. 7610 
en su misión a los educadores, en cam-
bio busca ayudar a éstos en su mi-
sión, desarrollando en el niño aque-
llas cuaáidades de observación y re-
tentiva, tan apreciadas por el maigis 
terio cuando son uno de los ornamen-
tos naturales de sus educandos. 
C o n c l u i r á 
l a población de Méjico 
Méjico, contaba menos de 10 millo 
nes de habitantes en 1870. Desde en-
tonces hasta 1910 su población au-
mentó a 15 millones y pico pero es to-
davía tan escasa en proporción a la 
gran extensión del ipaís que represen-
ta por término medio, apenas 7 per-
sonas por kilómetro cuadrado. De to 
das las naciones americanas. Méjico 
es la que más ha conservado la antigua 
raza india indígen, puesto que ésta re-
presenta, pura, el 38 por ciento del 
total de la población; el 43 por ciento 
está formado de mestizo y solamente 
el 19 or ciento de blancos. Los habi-
tantes están distribuidos deun modo 
bastante desigual; seis estados—o pro 
vincias—están en efecto absolutaraen-
te deshabitadas, mientras en otros la 
densidad (pasa de 40 personas por ki-
lómetro cuadrado. Entre las mayores 
ciudades de Méjico, la caipital cuenta 
470,000 almas, G-uadalajara, 110,000; 
Puebla 101,000 San Duis de Potosí, 83 
mil y Monterey 81.000 Existen ade 
más otras diez y seis ciudades con una 
población superior a 25 mil. 
SE HA IMPUESTO EL "í MOR 
¡La dama de más refinado gusto, la Joven 
que se precie de más eleganite, no podrá 
dejar de usar el a'banico "Amor de Prin-
cesa," si no quiere que se le encuentre 
algo que reproclhar. Porque no usar ahora 
"Amor do Princesa", eJ abanico de moda, 
lo más chic y distinguido en abanico, en 
la presente esftacián, es pecar de poco 
elegante. 
'lAmor de Princesa" es un precioso ab£U 
nico, cuyo modelo ha lanzado Andrés Pu, 
el propietario de " E l Asiático," de Aguila 
129, donde se vende al por mayor, aunque 
se exipende al público en todas las sederías 
y tiendas de modas de la República. 
Este abanico graciosamente llamado 
"Amor de Princesa," porque el t&qia. prin-
cipal de su país, es una escena de amor, 
entre una mujer que por su beüleza, ele-
gancia y distinción merece ser princesa 
si no lo es. es un abanico completo, so 
cierre es suave, perfecto, silencioso, su 
varillaje fino, de corte elegante y la pintu-
ra de su país, heoha a mano, preciosa. Es-
tá el país dividido en tres paneles, los 
late ralee tienen dos paisajes por motivo 
y en el central la pareja antes diciha, can-
ta un himno al amor, al amor de princesa 
que da eQ nombre al abanico. 
Notas Personales 
D o n B e r n a r d o F e r n á n d e z 
M a r t í n e z 
Ha regresado de su excursión por 
Europa nuestro distinguido amigo el 
señor don Bernardo Fernández Martí-
nez, conocido almacenista de esta plaza, 
donde goza de generales respetos y sim-
patías. 
Reciba nuestro saludo de bienvenida. 
G a r c í a R o b e s 
Nuestro estimado amigo don Gerardo 
García Robes, nos comunica haber tras-
ladado su domicilio al hotel "Plor de 
Cuba," Monte 10. 
Lo que publicamos para conocimien-
to de sus muchas amistades. 
LegiDos Relojes 
D E -
R O S K O P F 
N l a r c : F. E. ROSKOPF 
DE 
Marcelino Martínez 
El RELOJ del obrero, «efture, 
exacto, fuerte, e o o n ó m i o o f O»-
rantixado. 
D e p ó s i t o : 
A l m a c é n d e J o y e r í a 
de Br i l lantes y Relojes 
M u r a l l a 2 7 , altos. 
P R O F E S I O N E S 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialista en las enfermedades {genita-
les, urinarias y sífllls. l,os tratamientos 
non aplicados dlrectaaaente sobre las mu-
cosas a la vista, con el ureitroscoplo y el 
clstoscoplo. Separación de la orina d« ca-
via rlñOn. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-.18B4. 
1434 Ab.-l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B. 
Fiel, Cirujía, Venéreo y Sífiles. 
A plicación especial del 606-Neosalvasán 914 
4543 SOt-» A. 
Ledo. Alvarez E s c o b a r 
A B O G A D O 
Empedrado 30. De 1 a 5. Teléfono 
fA—7347. 
1435 Ab.-l 
DR, GABRIEL 9». LANDA 
Nariz, garganta y oldoe. Especialista 
del Centro Gallego y del Hospital Núme-
ro 1. Consultas de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresueloa. Domicilio, 21 en-
tre B y P , teléfono F-3119. 
1426 Ab.-l 
Dr. B . Oyarzún 
Jefe de la Clínica de venéreo y s 1 ^ * * 
la casa de salud "La Benéfica," del t , » 
tro Gallego. 
Ultimo proceó.1» iento en la apiK^" 
IntravenoíB dül r.aevo t06, po? sen** 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 1474 ««-, ^ 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Cátedratfoo do la Uahreraldail 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
F i i A D ü NUM. 3tí Dtí 12 a 2 Wüw 
los días excepto ios domingo*- . 
solfeas y operaciones en el a 
Meroedee lunes, miércoles y Tienw» 
Us 7 do 1& m*ñ*Ba, . . . - i 
14«3 
D R . P E R D O M O 
Vl&s urinarias. Estreches dn w orina 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
iQjrncclda del fOe. Teléfono A-&448. De 
12 a 3, Jes«j Marta, namero SS. 
"UOS Ab.-l 
DOCTOR GAL V E Z GÜILLEM 
I M P O T E N C I A . - PERDIDAS SE-
M I N A L E S . - E S T E B I U D A D . - ^ 
N E B E O S I F I L I S Y HERNIAS 
QUEIsRÁDURAS. . ^ ñ 
OonsnJtaa de 11 a 1 y de 4 • • 
49 HABANA ^ ,% , i 
Especial para los pobwe ae 
148J 
D R . J . m O W T E S . 
Eap^cl&úata en üesahuclados de es ^ 
y en Asma» bronquiales, 
yan joslatido las corriente» oc 
fererts ten»l6n. m~tW** 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Re'ne 2S, • 
27 D E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A M A R D í A 
P A G I N A G 1 N G O 
Q E P O K T EítiM^f ",iTI"i • ' • I * ™ H R . So d e M e n d o s a 
V E D A D O T E N N I S C L U B 
B R I L L A N T E I N F O R M E 
t i COMISION NOMBRm P m DICT&HIHAR ACERCA DE LAS CONDICIONES QDE 
DEBERAN REGIR EN EL CAMPEONATO DE REMOS DE ISI4 Y ACERCA DE LA GONS-
TROCGION DE LA CANOA PARA LA MISMA TIENE EL HONOR DE SOMETER A LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL "VEDAD! TENSiS CLÜB" EL SIGUIENTE IHFORME EN CUM-
PLIMIENTO DE SU COMETIDO: 
" I De San Juan de los Veras 
C o n t i n u a c i ó n 
^buBal se cerciorai-á de que loa 
• sean exactos. 
J Canoa o Canoas para el Vedado 
Tennis Club, 
rusentamos adjunto nn plano mar-
con el número uno, obra del señor 
^ L Aléndez, el mismo que constru-
•S ôs canoas que actualmente po-
] Club. Representa el plano la sec-
de la canoa transversalmente en 
'Wnatnral. La Comisión estudió 
ietémmicnto el plano primeramen-
iregentado por el señor Méndez y 
]nfl) algunas modificaciones en 
^ a refuerzos y en cuajito a los 
Stos o bancos, obteniendo como re-
ita(jo el plano que se presenta, el 
¡1 opinamos debe adoptarse para la 
pioa qne se construya. 
También presentamos adjunto una 
(eióD longitudinal de la misma em-
pcación marcada con ci número dos 
?ae indica la posición de los remeros 
áel timonel, y un modelo en madera 
ira que se vea la forma de la canoa. 
Las especificaciones de la canoa que 
ĉe construir el señor Méndez con 
r̂eneia al plano presentado, son las 
nientes: 
Especificaciones. 
Jlateríales que serán empleados en 
construcción de la canoa para el 
Vlado Tennis Club: 
a: será de 3/4,, x 3" de cedro. 
Codaste: será de %" x 3" de maja-
Roda: será de S/i" x 3" de majagua. 
Primeras cintas: serán de % x 6" 
de tea estufada. 
Caireles: x 4" de tea estufada. 
Cintón: ^ x de tea estufada, 
2" cedro de y4 X 1 Forro exterior 
primera sin nudo 
Cuadernas-: 14 x %" majagua al hi-
lo doblada en la estufa, las cuales irán 
pasadas por debajo de la quilla para 
más fuerza. 
Planes: % x 2" de cedro. 
Cuadernas: de 1" x 1" donde cua-
dren las patas de los estribos. 
Asientos: irán montados sobre tres 
bases, dos de las cuales llevarán pun-
tal para mayor refuerzo. La roldana 
correrá sobre un filete de metal y el 
asiento llevará su tope en los dos extre-
mos, siendo además un poco cóncavo el 
asiento conformado al cuerpo para que 
no resbale el bogador. 
Toda la parte que ocupan los planos 
será vestida con boceles de i/t x % y 
con 1" y media de abra uno de otro, a 
fin de que al pisar los bogadores no su-
fra nada él fondo; estos boceles serán 
de majagua. 
Castillos: irán forrados en tela espe-
cial pintada o solamente engomada. 
La canoa llevará curvas de aluminio 
o de metal donde cuadren los estribos, 
las que estarán remachadas a la cin-
ta cairel y baos y resultan cincuenta y 
dos curvas. 
Llevará tensores de metal para los 
baos donde cuadren los estribos, los 
cuales irán remachados a cada banda. 
Timón: será de metal hueco a fin dé 
evitar peso, con cruceta do metal y 
guardines de soga de algodón. 
Estribos: serán de hierro homogé-
neo forjado con pinos de acero para 
sostén de las horquillas, cuyos pinos se-
rán cuadrados en la parte que encaja 
en el estribo, a fin de que no haya tor-
sión e irán sujetos con dos tuertas su-
perpuestas. Las patas de los estribos 
no irón forjadas al extremo sino que 
cada pata podrá quitarse sin mover las 
otras. 
Horquillas: serán de bronce iguales 
a las de la canoa que tiene actualmen-
te el Club. 
Construcción. 
La quilla tendrá la forma de balan-
cín con la vuelta natural o irá sujeta 
a la roda y codasto por una espiga y 
una curva de madera bien tomiUada. 
Cuadernas: éstas irán pasadas por 
una cajuela que llevará la sobrequilla 
y luego irán bien remachadas al forro 
exterior que será de 2" de ancho y lle-
vará dos remaches en cada cuaderna. 
Caireles: éstos irán tomillados a la 
segunda cinta como indica el plano. 
Quitando los estribos, caireles y ta-
pa de regala, todo lo demás será remâ  
chado. 
Timón: éste irá sujeto al codaste por 
dos cáncamos de metal amarillo. 
E l calafateo se hará con pabilo y lúe. 
go bien a masillado en color de cedro. 
La embarcación, una vez lista de 
C o n t i n u a r a 
U C i e n c i a h a D a d o u n P a s o G i g a n t e s c o 
i-AS EMINENCIAS MEDICAS reconocen las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el prodado Ideal para osar la blemorragia o gonorrea, asi como para evitar el contagio de la enfermedad. 
C O N U N tratamiento muy corto se C O N UNA sola apl icadón «después** 
obtiene la caradón radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en sa estado agttdo que en el c r ó n i c a contagio de la blemorragia o gonorrea» 
a nrnrnnm es el único producto que destruye el microbio de ta blemorragia por eso cara pronto y ulnlUiüüL erifa ai contagio aun en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SI ROO SOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicaciones no cansan do-
lor ni pfoducm irritactóo^-A CADA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU USO 
E L " S I R G O S O L " s e v e n d e e n todas las f a r m a c i a s d e l a R e p ú b l i c a DBPOSrTARIOSi Sarri, Jotinson, Tapechel, González y MajoColomer 
20 de Abril de ISW. 
lAiyer domiog-o, a pesar de ser un 
día glorioso para los aguerridos pla-
yera qme integran ei "Yara" pues 
han ganado el Campeonato, ai obte-
ner la tercera victoria de la serie; de-
jando a los del ^Hatoiey" en un de-
safío; sin embargo de este ha sido 
una victoria triste, pues huibo qne la-
mentar durante ed juego dos inciden-
tes desagradables; ocurridos a dos 
jugadores. En el sexto inniog, recibió 
cj eatcher de los azwies, Adolfo Ara-
gú, un fao que le ¡fracturó la nariz, 
teniendo que retirarse inmediatamen-
te del terreno, y entrando a sustituir-
le Antonio -Martínez, que cometió dos 
errores que valieron al Hatuey las 
tres últimas carreras. 
En la séptima entrada de los rojos, 
encontrándose bateando Santos Car-
pió, recibió un dead ball en la cabe-
za que lo dejó privado de los senti-
dos; haciendo temer por su vida; que 
felizmente a esta hora se encuentra 
ya £uera de peligro, aunque todavía 
no ha recobr¿dQ el uso de la palabra. 
Mis deseos son que cuando estas lí-
neas vean la luz, estos dos entusias-
tas y desinteresados jugadores, se en-
cuentren completamente restableci-
dos, y haya vuellto la alegría a los en-
tristecidos corazones de sus familia-
res. 
Los azules tuvieron un día mag-
níiüeo, pues han ganado la serie a 
despecho de los rojos, que en este úl-
timo desafío, reforzaron la novena 
con cuatro jugadores de Ranchiueio. 
Aquellos batearon admirablemente 
y el pitcher Alfredo Castro, dominé 
completamente a éstos. 
YARA 
V. C. H. O. A. E . 
Concilio, c(f. . 
Morales, 3b. . . . 
Aguila, Lf y 2b . 
Castro, p. . . , 
Walterio, Ib. . . 
Aragú, c. . . . 
CSusta/vo, rf. . . 
Vicente, ss y lí . 
CVIartínez, 2b y c . 
Bernal, ss. . , 
0 11 
1 2 
Totales. . . . 38 10 9 27 4 7 
" H A T L W " 
V. C. H. O. A E, 
Cai^io, rf. . . 
Casamayor, 3b. 
OrfBár, lf. . . 
¡Rodríguez, ss. 
Benítez, 2b. . . 
Albo, p y cf. 
Cecilio, cí y p. 
Aguila, c. . ^ 
Reyes, rf. . . 
0 10 
0 0 
Totales. . . 
Anotación 
Yara. . . . 
Hatuey. 
3 9 . 87 6 5 24 
por entradas: 
. 232 020 llx—10 
. 101 001 120— 6 
Sumario: 
TVo bases hita: Concilio, Casimiro, 
Walterio, Aragú, Vioente, Martínez, 
Carpió, Cuéüar y Benítez. 
Three bases hits: Walterio y Albo. 
Home Riiim: ConciUo, Morales y 
Gustavo. 
©truk outs: Por Castro 9, por Al-
hó 8. 
Bases por bolas: Por "OBstro 2, por 
Albó 1. 
Sacrifíce hits: Castro. 
Quedados en bases: del "Yara** 4, 
del ^Hatuey" 6. 
Dead ball: Por Castro 8, por Al-
bo 2. 
Umpires: Bem&l y León. 
Score: Curra y Rodríguez. 
Tiempo: 2 horas. 
J E R E Z . 
LOS AMATEURS DE 1914 
L I G A N A C I O N A L H A B A N A 
E l club *'Vedado Tennis" sigue su 
carrera de triunfos. 
Ayer en el "Havana Park" en el 
desafío celebrado con los "boya'* del 
"Instituto" obtuvo una nueva Victo-
ria. 
E l juego fué muy reñido al extre-
mo que el ^Instituto" vino a anotar 
sus dos únicas carreras en la sexta 
Párraga, "leftfielder" de los insU 
tutrices, se portó admirablemente, 
aceptando los lances que se fueron y 
amarrando corto a los corredores del 
Vedado. 
Pórtela, qu^ ocupó el "box" de kn 
del "Vedado" estuvo muy efectivo, 
sus rápida» tiradas a horae causaron 
estragos entre los "estudiantes" que-
dando ocho de ellos fuera de curso, 
por haber sido suspendidos en los exá-
menes. 
Para más comodidad del lector, 
vean el siguiente "score:" 
VEDADO TENNIS 
V. C H. O. A. E . 
Casuso, 2b . , 
Oasuso rf . . 
G. 'Casuso, ss 
Obregón ef , 
López c . . . 
Obregón Ib . 




0 0 5 
0 0 0 
8 27 12 
INSTITUTO 
V. C. 
Suárez, ss. . . . . 4 0 
Hoyos cf 3 1 
Párraga lf. . . . 3 1 
Gutiérrez c. . , . 4 0 
Valdespino 3b . . 4 0 
Hoyos 2b . . . . 3 0 
Maura, x . . . - 1 0 
Cruell, p . . * . 3 0 
Llano rf . . . . 3 0 
Ituarte, Ib . . . 3 0 




















































x Bateó por C. Hoyos en el noveno. 
Anotación por entradas 
Vedado Tennis . . 000 201 000—3 
Instituto 000 002 000—3 
Sumario 
To base ¡hits: Suárez y Gutiérrez. 
Stolen abases: G. Casuso, B. Obra 
gón, López, 2; J . S. Obregón, Valdes 
pino. 
Sacrifice ¡hits: Valdespino. 
Quedados en bases: del Vedado 5} 
del Instituto, 4. Struck outs: ipor Pór-
tela, 8; por Cruell, 5. Bases por bolas i 
por Pórtela, 2; por Cruell, 1. 
Passed ball: Gutiérrez. 
Umpires: Menéndez y Montañés. 
Tiempo: una hora 30 minutos. 
Anotador oficial: Pedro E . Carr. 
E L C A M P E O N A T O D E L A S V I L L A S 
Remedios 26 de abril. 
La ausencia de Tinti Molina, da 
Pastor Pareda, Gervasio González, y 
otros, ha sido motivo para que el club 
"Sagua" champion de las Villas, reci 
hiera hoy la gran paliza a manos de 
los Remedíanos. 
Julián Castillo que ha vuelto a ha-
cer uso de la majagua y que figura 
como jugador del Remedios, ha déjalo 
hoy vizcoa a los fanáticos, dando cin-
co de esos batazos que tanta sensación 
han causado en Almendares Park. 
En la primera entrada y con las ba 
ses llenas, el "Yola" cubano, * 
se dejó caer con un disparo que perfo-
ró la "cerca" del club, perdiéndole 
la bola o "bala" entre las maniguas. 
E l "Sagua" recibió la gran lecha-
da, y los del Remedios se anotaron en 
su haber nada menos que "diez y 
ocho" carreras. 
Ya es anotar. 
L a "mascota" del Sagua, el viejo 
cronista, Manuel Calcines, no asistió 
al juego, ni se le vió el pelo por esta, 
tal parece, que se presumía la palian 
del Sagua. 
UN ESPEOTADOR. 
CQNNIE m i E S P E R A QUE 
S ü TEAM R E P I T A 
E l manager de los championa mun-
diales ha hecho declaraciones al co-
menzar la temporada que expresan la 
confianza plena que su team le inspira ¡ 
declaraciones que han producido una 
gran impresión en todo el mundo beis-
bolero por proceder de un hombre que 
acostumbra a hablar con mucho tiento. 
Son las siguientes las palabras del 
gran director: 
'' No proyecto cambios inmediatos en 
el line up de ios Atlétioos; el team co-
menzará la temporada con los mismos 
jugadores que aparecieron en el último 
battrng orden del año pasado. Los creí 
capacitados para ganar el champions-
hip mundial de 1913 y no encuentro 
razón de ningunat especie para que 
ellos no repitan la hazaña'* 
" L a continua efectividad de mis 
players regulares ayudará grandemen-
te a los jóvenes para que adquieran un 
poco más de enseñanza superior desde 
el banco de mi club." 
" Y , finalmente, mis sustitutos ion 
d€ tan excelentes condiciones, de tan 
superior calibre que cualquiera de ello 
puede desempeñar a satisfacción gene 
ral un puesto regular en la novena." 
W i l B E R T ROBISON 
La fuerza dinámica de los Brooklyn 
Dedgers es innegable en esta tempora-
da, pudiendo comprenderla con gran 
facilidad nosotros los cubanos, con sólo 
hacer memoria de lo que representan en 
un dub varios de los players que tra-
jeron a la Habana. En el circuito de 
la Liga Nacional teme a los Superbas, 
pues lógicamente debe esperarse de 
ellos una gran labor, constituyendo un 
selecto grupo de jugadores bajo la di-
rección de uno de los más entendidos 
hombres del baseball americano: Wil-
bert Robinson, Ha dicho éste que su 
ambición más ardiente, y la de sus 
players, es combatir con rudeza a los 
Gigantes en la conquista del pennat 
de 1914. 
Cree Robinson que sus Dedgers son 
los más capacitados para una empresa 
do tal naturaleza E l club tiene este 
año mayor potencia y método en su 
sistema de ataque que ha tenido en 
años anteriores desde su fundación, y 
basta para mantenerse terriblemente 
todo el año. 
Dice Robinson, y a mi juicio no an-
da errado, que Daubert, Cutsha, Egan 
y Red Smith pueden constituir en 
corto tiempo uno de los mejores in-
fieJds que hoy trabajan. Daubert sa-
be llegar a lo más alto en la inicial; 
Cutshaw, es excelente en la segunda; 
Egan, tiene condiciones para realizar 
una labor brillante en el short y Red 
Smoth, como decían los fanáticos ha-
baneros, es una fiera en la tercera es-
quina. E l outfield, compuestos Ipor 
Wheat, Dalten y Stengel, es magnífico, 
como el infield, en batting y fielding. 
En cuanto a los catchers nada es pre-
ciso añadir si se dice que puede figurar 
junto al mejor de ambas ligas. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía* 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y la qus 
menos interés cobra en los préstamos. 
LA REGENTE, Neptuno y Ami* 
tad. Teléfono A 4376 
E l i L O S A N G E L E S 
Jacinto Calvo enviado por el mana 
ger Griffith, como saben los fauáticoa 
cubanos, al culb Los Angeles pertene-
ciente a la liga de la Costa del Pacífi-
co. En los primeros momentos se cre-
yó que ee descenso de Calvo significaba 
su retirada definitiva de las mayores, 
pero manifestaciones del mismo Clark 
Griffith han demostrado lo contrario. 
Las últimas noticias recibidas sobm 
él son halagüeñas. Corresponden al 
martes pasado y nos dicen que Jacinto 
tuvo oportunidad de ucir sus faculta-
des de buen bateador dominando a los 
lanzadores contrarios entre los qua 
se hallaba Clarens Smith. 
CLINICA ELECTRO DENTAL 
D e l D R . J O S E M . G A T E L L , C i r u j a n o D e n t i s t a . 
MOüTE 269, entre Cirmen y Rastro, A una cuaüra de los Cuatro Caminos 
Montada a la altura de las mejores de Europa y América. 
casa hace loa trabajos a Plazos en trabajos de puentes yídeetadanu 
poetizas. Las extracciones son completamente gratis. 
Consultas 7 Operaciones; 
De 7 de la mafiana a 9 de la noche 
FESTIVOSi 
Desde las 8 de la mañana 
basta las 4 de la tarde. 
A los forasteros se le harán los 
trabajos en 24 horas. 
I P R K C I O S 
Por una ertrooctón.. . . ^ $fc60 
Limpieza de la Dentadnra w c 0.76 
Empastes.. , , ^ M ^ ^ 0.75 
OrifioaiCiones.. _ %tr ̂  ^ ^ a.00 
Dientes de Espiga.. t< . 2.00 
Coronas de oro de 22 kilates. 3.00 
Puente de oro por pdjeza.. . 3.00 
Dentadura.. v 6.00 
MONTE 269 ENTRE CARMEN Y RASTRO 
A U N A C U A D R A D E L O S C U A T R O C A M I N O S 
NOTA.—A toda persona qne presente eite anuncio se le hará una rebaja 
de 2© per ciento. 
OTRA.—Esta casa no tiene sucursales ni sus dentistas pasan a doralcilia 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A B R 6 1 - 2 J D E í h 
D E C E N A R I O G A L L E G O 
( F > a r a e l D I A R I O D E L , A M A R I N A ) 
L a Coruña, Abril 6. 
CORUÑA 
_^E1 próxiano día 11 debutará en el 
teatro Rosalía, de L a Coruña, la 
notable compañía dramática del gs 
nial actor TallaTÍ. Estrenará " L a Mal 
querida", "Celia en los infiernos", y 
otras excelentes obras. 
E l doctor Rodríguez, Martínez, 
ha lanzado en los diarios coruñeses la 
idea de crear .por barrios la Beneficen-
cia domiciliaria, sumando todos los es 
.fuerzos, sin distinieión de clases ni ie 
criterios religiosos y (políticos. 
r—Estando trabajando varios obre 
ros en las minas de Cobas, de Ferrol, 
se desprendió una enorme piedra que 
ha causado heridas gravísimas al tra 
bajador Evaristo López. 
' — E l "Sindicato-Cámara Agrícola 
de la Coruña," acordó facilitar prés-
tamos, con intereses mínimos, de 500 
y 750 pesetas a los la'bradoî es. . 
— L a juventud jaimista, de Santia 
go, celebró mi mitin de "propagauda en 
Un campo inmediato al santuario de 
la Esclavitud (Padrón.) 
—Anúnciase la llegacla a Gompostc 
la de unos anticuarios extranjeros qufj 
van allí con objeto de examinar el 
"modio" encoivtrado recientemente en 
la parroquia de Gonzar, del que ipuedfj 
decirse que es el único ejemplar de 
esa clase, de medidas romanas conoci-
da en el mündo. 
—Se han declarado en huelga los es-
tudiantes de la facultad de .farmacia, 
de Santiago, como sus compañeros de 
toda España, con objeto de protestar 
del establecimiento de farmacias coo 
perativas.que quiere autorizar el go-
bierno'. 
-^Continúan haciéndose con entu-
siasmo en L a Coruña los preparativos 
para la organización del I I Congreso 
Pcniteuciario Español que se celebra-
rá del lo. al 10 de agosto próximos 
De L a Coruña irán a Vigo los asam-
V.eistas con objeto de visitar la tum-
ba de Concepción Arenal. 
-—/En el lugar de Lobeiros (Orti-
gucira) cicurrió un suceso doloroso. 
A eso de las nueve de la noche ibiu 
practicando servicio por la carretera 
los carabineros Segundo Tercero Ma-
ta v Miguel iConde Rey. cuando frente 
i*uña, los alumnos de Hitatoria natural 
del Instituto de Santiago con objeto 
de examinar una hermosa cole>c.r?ión de 
algas marinas procedente de Nápoles. 
que ha sido regalada al In^tiíuto de 
esta capital por el capitán de navio 
don Joaquín Anglada. 
—<La Comisión iptrovinicial de L a Co-
ruña cordó conceder la subvención de 
500 pesetas para el concurso de gana-
dos en los Ayuntamientos de Cambrc, 
Carballo, . Ortigueira, Puentedeume, 
Ourtis, Ordenes, Nova y IPuelbla del 
Oaramiñal, e igual subvencióoi a la So-
ciedad de 'Puentedeume " L a Protec-
tora", para el fomento de la caza y 
pesca. 
También concedió subvención de 
250 pesetas para la estatua de Vasco 
Núñez de Balboa, proyectada en oi 
Canal interoceánico de Panamá. 
—Falleció en L a Coruña el procu-
rador de los Tribunales, don Jos^ Mai • 
tínez Esparis. También ha muerto de 
modo repentino, la esposa del sem-r 
Otero Pensado. 
—"Rubito", un mendigo de 90 o-'íes 
muy popular en Ferrol, turvo U des-
gracia de caerse del muro inmediato 
a la iglesia de San Roque, resultando 
muerto. 
—Por una cuestión baladí, dñeroii 
José Leira y Alíredo Martínez,, ambos 
obreros, en Ferrol, resultando el pri-
mero herido gravemente de un golpe 
de pala que el dio el segundo. 
—Se celebró en Ortigueira con gran 
brillantez la fiesta del Arbol. 
Las autoridades y las niñas y niños 
de If s escuelas con estandartes y ban-
derices se dirigieron a- la orilla de la 
ría y sitio de Cabalar/con ohjeto de 
verificar la plantación de 250 euca-
liptus que regaló el culto y notable ar-
queólogo señor Maciñeira. 
Los alumnos iban provistos de palas 
y las alumnas de regaderas artística-
mente engalanadas. Todos cantaron el 
himno al árbol. 
Al retomo de la plantación se situó 
el público frente al Orupo escolar Fer . 
nández Latorre, y allí pronunciaron 
clociientes discursos don Leandro Pi-
ta y el señor Hernández Robredo, di-
rector de l á Granja Agrícola de L a 
Coruña. 
Luego obsequióse a. los niños con 
S e ñ o r a * C o m p r e V d . e n l o s 
A l m a c e n e s d e 1 N C L A N 
La única casa en la Habana dedicada EXCLUSIVAMENTE 
a confecciones para señoras y niños, = = = = = 
S u r t i d o s e n o r m e s . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
Elegante y moderna 
Bata de nansú fran-
cés y finos encajes. 
UN C E N T E N 
Elegante vestido 
de última moda pa-
ra señoras y joven-
citas en blanco y 
géneros de fantasía, 
Finísimas guarni-
ciones y modernas 
telas de verano por 
piezas y cortes de 
vestido. 
E n g l i s h 
S p o k e n 
a» 
a la casa de José Muiño se les abalan- meriendas y ¡postales alusivas a la fies. 
y.u un perro. 
, Parece que Conde, para librarse del 
can, lo hizo un disparo de fusil que le 
.hirió. 
Al decir de algunos vecinos, oyéron-
se seguidamente tres o cuatro dispa-
ros, y los carabineros alegan que de i a 
casa de Muiño han salido varias per-
sonas acometiéndolos. Lo cierto es que 
hubo refriega y que el hijo de aquel, 
Juan Antonio, mozo de 20 años quedó 
muerto en el medio de la carretera a 
anos cuarenta metros de su morada, 
;i!ravesado por dos balazos, viéndose 
al lado del cadáver la cair>a del uni-
f( rme del carabinero Conde. 
VA suceso produjo gran consterna-
ción en Lobeiros. 
—•En la Escuela de Comercie de L a 
Coruña, han comenzado las eláfieí* de 
árabe vulgar para los militares de la 
guarnición. i 
— Todas las representaciones de 
fuerzas vivas y organismos de arraigo, 
de la ciudad herculina. vienen traba-
jando cen entusiasmo y constancia, 
cerca del Gobierno, para que se esta-
blezca en la capital de Galicia, un 
Instituto de Náutica de los de nueva 
«•re ación. 
—Hicieron una excursión a La Co-
ta. 
— E n el cuartel de Dolores, de Fe-
rrol se lia suicidado de un tiro de 
jnauser el educando de cornetas Angel 
Devesa, de 17 años y procedente del 
Hospicio de uLa Coruña. 
—iEl distinguido escritor e-inspira-
de peét a Manuel Lnigris, did una bri-
llante confereneia que fué aplaudidí-
siima, en el Centro Ferroviario coru-
ñés. 
— L a cultísima y entusiasta socie-
dad de Amigos de los Arboles", de 
L a Coruña, proyecta celebrar la 
"Fiesta del pez," en Puentedeume, en 
la. segunda quincena del mes en cur-
so. 
Se han recibido de la piscifactoría 
del Monasterio de Piedra muchos mi-
llares de huevos fecundados de dife-
rentes variedades de truchas y sal-
món. 
Estos huevos se conservan cuidado 
sámente en Puentedeume y ya se han 
obtenido de ellos numerosas crías. 
La suelta que habrá de hacerse, en 
el río Eume en la fedha oportuna, 
comlprenderá más de cuarenta mil tru-
chas y salmones. 
E s altamente elogiable la nueva 
tendencia que inicia la Sociedad de 
I 
Ropa interior para 
señora y niña, tanto 
de alyodón como de 
fino olán y hecha a 
mano, 
Creas y warando-
les de primera clase 
por piezas, y medias 
piezas. 
O n p a r l e 
F r a n c a i s 
Elegante combinación muy ador-
nada de finos encajes, a $ 4-50. 
Nuevo vestide de Vi-
chy punzó o prusia, 
adernos otomán blanco 
y corbata de seda ne-
gra para señora y jo-
vencita a $ 1-98. 
Bdtica dB buen wa-
randol, en todos colo-
res, con bordado.,. Re-
ülame ^ !j8 cts. 
S A B A N A S 
con dobladillo de 
ojo, cameras, a 98 
cts FynndS a 25 
ceníavos, 
«3 
Vestido de moderno n¡. 
de c o r d ó n , anchi c S 
banda y p u ñ o s de voile . 
lonado y bordado con J ' 
P l i s é , tu l y botones S 
e n r o s a , axu. _b.ig y ^ 
para cuatro a ñ o s y 2seh, 
de aumento por edad. 
' i ' 
Elegante blusa de bro-
deríe crema con cha-
leco de Otomán de 
color, cajes Valen-
ciennes y plises de tul. 
$ 3-98. 
Traiecitos de dril su-
perior, con adornos pru-
sia o punzó, para 2,4, 
6, 8 y 10 años. 
Desde $2-68, según 
edad. 
M A T I N E S 
Nuevo y moderno 
surtido, desde 98 
centavos. 
ABIERTO LOS SABADOS HASTA LAS 10 DE LA NOCHE. 
LOS TRANVÍAS pasan dor delante de estos almacenes, 
G. 2 9 2 . Vestido de Vichy 
azul o p u n z ó . Adorno piqué 
blanco y cuello fino. 
Para 1 O a ñ o s S2«10. 
• i 12 " S2-20 
h 1 4 " $2-30. 
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uAiinigos de los Arboles", a la que me 
honro en ¡pertenecer,. fomentando la 
repoblación piscícola en nuestros ríos. 
Elo atraerá muchos turistas a Gaicia. 
—'La situación del ferrocarril que 
habrá de establecerse en Santiago, se 
" E L 
V O S M O D E L O S D E V E R A N O . 
En calzado y sombreros acaba de recibir la Peletería y Sombrerería 
P A R A I S O " , G a l i a n o y N e p t u n o 
A N T E S D E C O M P R A R , V A Y A A V E R E S T E S U R T I D O 
CTo23 alt. 
ra uno de los primeros edificios de Es-
paña en su género. 
—Probablemente dará un mitin en 
L a Coruña a mediados del cornents 
mes Basilio Alvarez. 
— L a fiesta del árbol, celebrada en 
Somozas, resultó brillante. L a planta-
ción se hizo eon gran solemnidad en la 
carretera que conduce de Somozas a 
.Espiñaredo. , 
También la de Neda tuvo extraor-
dinario esplendor. 
—(El día de San José, se inauguró 
de modo solemne en Carballo la pa-
triótica institucióai de "boy seout" o 
exploradores. , 
— E n Puerto 'del Son se produjo un 
formidahle ineendio en una casa pro-
piedad de D. Ricardo Vázquez. 
L a finca quedó totalmente destrui-
da, quenráüdose además, cinco caba-
llos, dos coches, un cerdo y varios en-
seres. 
L a casa no estaba asegurada. 
—E.n el Arsenal de Ferrol tuvo lu-
gar un triste suceso. 
A l funcionar una grúa de vapor en 
el dique "Reina Victoria" donde lim-
pia sus fondos el "España," el peón 
de gradas Antonio Rivera fué derri-
bado por el cable d̂e la misma desde 
una gran altura, quedando muerto. 
—•También en el pintoresco pueblo 
de Cañadas se ha celebrado con gran 
entusiasmo la fiesta del árbol. 
— A seis millas al Norte del Cabo 
Ortegal, el pailelíot "iSam J o s é " que 
navegaba con rumbo a L a Coruña, 
chocó con el vapor de pesca "Astu-
rias," naufragando. Sus tripulantes 
se salvaron. 
— E l "Circo de Artesanos" de j» 
ciudad herculina, continúa hacieP1 
activas gestiones para la construccH 
de un edificio suntuoso. 
— E n Santa Alaría de Recemel W 
bo un desprendimiento de tierrai qa! 
alcanzó al muchadho José Casal U' 
barcos, matándolo. 
- h E u la Udriversidad de Santiâ  
se está instalando la telegrafía ^ 
hilos, para recibir dos voces al d13 a 
hora oficial de la torre Eiffel, de 
rís. 
A.. V I L L A R PONTE-
D E P A R T A M E N T O S 
Buenos para comisionistas o abogad» 
con instalación eléctrica, espléndida ^ 
y ventilados, se alquilan en Mercader 
16 y medio, altos. 
C 1766 8-25 
F O L L E T I N 83 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la l ihrcr íaCervantes 
G a l t ¿ n o n ú m e r o 62 
liunca nos enfadamos, y aunque yo 
fuese injusto, lo que sucedió con fre-
cuencia, Mattia no me guardaba ren-
cor. 
Quedó convenido que mientras yo 
bajase a la mina aMttia daraí repra-
Bculacioues niusicales y dramáticas pa-
ra aumentar nuestra fortuna, y Ca-pi, a 
quien expliqué aquel arreglo, pareció 
comprenderle. 
Al día siguiente me puse los vestidos 
del trabajo, que pertenecían a Aléxis. 
Después de recomendar, por última 
fex, a Mattia y a "Cap í" que fuesen 
prudentes en la expedición, seguí al tío 
G-aspar. 
—¡Cuidado!—me dijo al entregar-
me mi lámpara—sigue mis pasos, y 
cuando por las escalas no abandones 
nunca un peldaño sin asegurar el pie 
en otro. 
Nos internamos en la galería, mar-
chando él primero y yo inmediata-
mente detrás. 
—Si resbalas por las escaleras— 
continuó—no te dejes deslizar; agárra-
te, porque el fondo está lejos y es 
muy duro . 
No necesitaba recomendaciones para 
estar conmovido, pues sin experimen-
tar gran emoción no se deja la luz y se. 
entra en las tinieblas, ni se abandona 
la superficie de la tierra por sumirse 
en sus profundidades. Instintivamen-
te di algunos pasos hacia atrás, pero ya 
habíamos penetrado botante trecho en 
la galería, y la luz, al final de aquel 
largo y negro tubo, parecía un blan-
co globo semejante a la luna en un 
cielo sombrío y sin estrellas. Me aver-
goncé de aquel movimiento maquinal 
que duró tanto como un relámpago, y 
arreglé de nuevo mi paso al del tío 
Gaspar. 
— L a escalera—dijo al poco rato. 
Nos encontrábamos delante de un 
agujero obscuro y en su profundidad, 
insondable para mis ojos, veía confusa-
mente balancearse algunas luces gran-
des a la entrada, y tan pequeñas co-
mo puntos luego, a medida que se ale-
jaban. Eran las lámparas de los obre-
ros que habían entrado en las minas 
antes que nosotros. E l rumor de sus 
conversaciones llegaba hasta nuestros 
oídos como un sordo murmullo condu-
cido por un aire tibio que nos azotaba 
el rostro; aquel aire que respiraba por 
primera vez tenía un olor particular, 
mezcla de éter y de esencia. 
Después de las rampas, las escalas, 
y después de las escalas las rampas. 
—Hemos llegado al primer piso—di-
jo. 
Estábamos en una galería con bóve-
da de medio punto y muros rectos de 
mampostería. L a altura general era 
un poco más elevada que la de un 
hombre, pero había sitios en que eaa 
preciso pasar encorvado el cuerpo, ya 
porque se hubiese bajado la bóveda, 
ya porque se hubiera levantado el suelo. 
— E s un empuje del terreno, rae di-
jo, como la montaña ha sido perforada 
por todas partes y hay vacíos, tienden 
a descender las tierras, y cuando pesan 
mucho, aplastan las galerías. 
E n el suelo estaban colocados los rails 
del camino de hierro y por el centro 
do la galena corrían las aguas de un 
arroyo. 
—Este arroyo se une con otros que 
como él reciben el agua de las filtra-
ciones, todoo van a un sumidero. E n 
conjunto forman un caudal de mil o 
mil doscientos metros cúbicos que la 
wáquina debe arrojar todos los días ^u 
el Divonne. Si se parase un momento 
no tardaría la mina en inundarse 
Ahora mismo estamos bajo el fondo 
del río. 
A l ver que yo me estremecía involun-
tariamente, se echó a reír. 
— A cincuenta metros de profimdi-
dad no hay peligro de que el agua cai-
ga en el pescuezo. 
—¿Y si se hiciera un agujero? 
—¡AJi! No es difícil. Las galerías 
pasan y vuelven a pasar diez veces por 
debajo del río; hay minas en las que 
son temibles las inundaciones, pero es-
to no sucede aquí; bastante tenemos 
con el grisoM y con los hundimientos. 
Cuando llegamos al sitio donde de-
bíamos trabajar, me enseñó el tío 
G-aspar lo que tenía que hacer, y luego 
que nuestro cuévano estuvo Heno de 
carbón, le empujó conmigo para que 
supiese cómo había de conducirle hasta 
el pozo y guarecerme en los apartade-
ros cuando viese otras arrastradores 
que vinieran en dirección contraria a 
la mía. 
Realmente no era difícil el oficio y i, 
en pocas horas estuve en disposición de 
ser útil al tío Gaspar. Me faltaban 
destreza y costumbre, condicioceü sin 
las cuales no se puede adelantar en 
ninguna prodfesióii, y, como yo debía su-
plirlas bien o mal, hacía grandes es-
fuerzos y resultaba menos trabajo y 
más fatiga. 
Por fortuna no me rendía al cansan-
cio, gracias a la vida que había hecho 
durante varios años, y sobre el viaje 
de tres meses que acababa de verificar; 
no me quejé nada, y el tío Gaspar de-
claró que era un buen chico y que me 
haría un excelente minero. 
Pero si bien fes verdad que tuve ar-
dientes deseos de bajar a la mina, no 
me sentía inclinado a permanecer en 
ella ; tenía curiosidad, pero vocación, 
no. 
Para hacer vida subterránea se nece-
sitan cualidades particulares que no 
me adornaban ciertamente; es preciso 
amar el silencio, la soledad y el reco-
gimiento- Hay que permanecer largas 
horas, largos días con el espíritu reple-
gado sobre sí mismo sin cambiar una 
palabra ni recibir una distracción. Acer 
ca de esto yo estaba muy mal acostum-
brado, después de vivir una vida de va-
gabundo, siempre andando y siempre 
cantando, encontraba tristes y melan-
>cólicar. aquellas horas que empleaba en 
empujar el wagón por las oscuras ga-
lerías, sin más luz que la de mi lám-
para, y sin oír otro nudo que el de 
otros wagones, el murmullo del agua en 
los arroyos y el estampido de los barre-
nos que, estallando en aquel silen | 
de muerte le hacían más abrumaos • 
aun más lúgubre. 
Como la bajada a la mina ^PJ65^ 
de por sí un trabajo que se dup 
con la subida, los obreros P 6 1 ' ^ ^ 
doce horas bajo tierra y no salen 
comer, haciéndolo en el tajo. 
Junto al del tío Gaspar tema } ^ 
vecino, arrastrador también, PrI0^ j 
en vez de un muchacho como •0 * 
mo los demás arrastradores, era ̂  ^ 
ciano de blanca barba ,eá ^ecir' ue i 
mingos, cuando se lavaba, P 0 ^ ^ 
gra el sábado. A mi parecer^ 
unos setenta años. E n su .1 ^ 
había sido carpintero ^ ^ ^ J e r * 
conservar el revestimiento <iê lBjejl 
de las galerías; pero un huu( J»¡Jj| 
le estropeó tres dedos, viéndose ^ 
do a renunciar a su oficio. ^ 
pañí a a cuyo sen-icio estaba, ^ 
una nequeña pensión, Pl]c5 * d¿ 
cidente le sobrevino clialldon ̂ antc ̂  
selvar a tres compañeros. ^ l . si 
ella r . . 
ComP»11 
resto de la semana comenzalJft f 
el lunes para acabar completamí^ 
giuios ano.s vi vio de aqu< 
pero habiendo quebrado la 
, , ^-/xr V S i " 
encontrándose sin recursos . • -^y 
entró en la "Truyerc" en . 
"arrastrador." Le llamaban ^ 
mine,' ?es decir, el maestro ^ 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
f A ü i r a A s i t i e 
H a b a n e r a s 
u sala de Payret, 
& en la función <le la tarde, d 
^• L'r'rva selecto, elegante, escogidi-
siin0- ^^ .^ y lunetas brillaba un gn i 
^ Señoritas entre el cual haré men-
I10,^ ñalada de Nena Rivero, Nática 
ció0 S V Evelina Martínez, Conchita 
del v^r ' Angelina de Cárdenas, Ni -
Va lá j^ J^g^ j^gjja Aróstegni, Julio 
HA v Clarisa Ponce, Nena Ko-
m M a r í a y Emelina Misa, Elenita 
^ n v o Margarita Gutiérrez. Ama 
^0 y Minina Anglada, Juanita de la 
T0[riaViuda Rosita Cada-vol. 
i . un entreacto de Aída y en con-
ción ''Ou el ama1l,1" seil0r Valen 
^ nude enterarme de que el pro 
RU A0 la semana se había altera-
? ñor completo. 
T consideración hecha a la Empre 
-fo la Opera por gran número de 
luados sobre la conv ciencia de 
nsferir la función de mañana en 
cia a la fiesta (lel Ministro Aineri-
^ 1 fué la que trajo consigo esta al-
eación eu el orden de las representa-
C1Habrá hoy función, cantándose de 
nuevo Bohemia, por Luisa Vil lani y 
el tenor Jintucci, para satisfacer un 
deseo general. 
punción de abono, desde luego. 
Que así es también la del miércoles, 
con MefistófeU, de Arr igo Boito. 
Y ya hasta el sábado. 
La ópera elegida para esa noche, 
j;n hallo in Maschera, es de las que 
más gustan en la Habana. 
En la playa. 
Lo mismo en el Yackt Club que eu 
el Couninj Ghtb se hacen preparati 
vos para el verano. 
Ya, todos los sábados, se bailará en 
fl Cmitry Clnh. 
Siempre después del fhe. 
Sábese de más de un matrimonio del 
gran mundo que tienu pedidas habita-
ciones para i r a pasar allí los rigor:'* 
de la estación. 
Los almuerzos de los domingos en el 
ttóhi Cluh se van animando. 
Muy concurrido estuvo el de ayer. 
A partir del domingo próximo ha-
brá óempre comidas, en igual día, a 
la que Iüs socios podrán llevar sus se-
ñoras, familiares e invitados. 
Después, baile. 
Y de un momento a otro se renuda-
rán aquellas retretas de los sábados 
que fueron en otros veranos la alegría 
de tardos inolvidables. 
La Bauda de la Brigada de Infan-
tería, que dirige el profesor Luis Ca-
ca, es la designada para tocar en la 
explauadiía del frente. 
Ta se ha inaugurado en 1¿ playa ia 
¡Tragante c o n o un raoo Df 
r J L A S F R I S C A S -
^feRFUME 06 ULTIMA M O P A 
Vé N T A € N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S . 
OfrPdsiro:LAS F I L I P I N A S t 5 « . R a f a ü . 
, - T E L A - 3 7 8 4 . - -
temporada de baños. 
* * • 
Lo de los sábados infantiles. 
—"¿Vuelven o no?" 
A esta pregunta, que se me hace en 
anónima postal, puedo responder afir 
mativamente. 
Se reanudarán en Miranuir aquellas 
veladas infantiles de los sábados que 
congregaban semanalmente, en el ve-
rano anterior, a los niños de las pr in-
cipales familias de nmsstra sociedad. 
Toca ahora al amigo Manolo Ló-
pez señalar la fecha de la reapertura. 
Que me figuro sea el sábado. 
Lo sabré y no demoraré en publi-
carlo para calmar la ansiedad de tan-
to niño que suspira por su favorito sá-
bado de Miraniar. 
Lo que sí creo es que .ios quedare 
mos este año sin certamen infanti l . 
• • • 
Un hogar feliz. 
Inés María Centurión y Godwald 
Maceo, los distinguidos esposos, besan 
complacidísimos a una angelical cria-
tura que ha venido a coronar las di-
chas y alegrías de sus corazones. 
Su felicidad es inmensa. 
Enhorabuena! 
* • • 
Leo y copio: 
"Sufre en estos instantes el doctor 
Diego Tamayo, nuestro ilustre amigo 
'el dolor inmenso de haber perdido 
•a su señor hermano, José Antonio Ta-
mayo, reputado farmacéutico estable-
cido en Manzanillo. 
A la poética ciudad oriental fué el 
doctor Tamayo en busca de ropoi-o, ne-
cesario en la convalecencia del mal 
que acababa de retenerlo en el lecho, 
ry a su llegada, encontró el doloroso 
ci\idro que conturba su corazón. 
Innecesario nos parece consignar 
cuán sinceramente compartimos esa pe-
na y con que fervor hacemos votos por-
que la resignación mitigue un tanto eu 
los atribulados familiares, la amargura 
de tan inopinada desgracia." 
Frases que hago mías de todo cora-
zón. 
• • « 
Para concluir 
Hoy, aniversario de la independencia 
del Paraguay, tengo un saludo para la 
más bella ciudadanía de la noble repú-
'hliea, la elegante esposa del Ministro de 
'la Argentina, Beatriz Zubizarreta de 
Fonseca. 
Y otro saludo más para el represen-
"tante del Paraguay en Cuba. 
Un caballero tan cortés, tan digno 
*y tan cumplido como Enrique Marga-
ri t . 
Es un día de satisfacciones. 
enbique F O N T A N I L L S . 
l a T a s O u i n t a n a 
Gaiiau. 76. Teléfono A 4264. 
Joyer ía fin* 7 caprichosos objeto? 
tara regale: 
Extenso y selecto surtido en todos 
loe ar t ículos Muchas uovedades. 
G l í B í t R M » Quintana 
S u c e s o s 
E N " E L L I C E O " 
Por estar escandalizando en " E l L i -
ceo", de Jesús del Monte, arrestó ei 
vigilante 196, a José F . Prieto y de 
Pérez Guiróu, de Ensenada 64. 
Reconocido eu la casa de socorro, 
certificó el médico de guardia, que Ha-
bía ingerido debidas alcohólicas, por lo 
que se dió cuenta al Correccional de 
la 3a. Sección. 
A T R O P E L L A D A S 
Por estarse dando de trarapadas, en 
Jesús del Monte y Santos Suárez, fm.'-
ron detenidos por el vigilante 301 M i -
guel Roque Fraga, de Rodríguez 19 y 
José Rodríguez López, de Infanta 44. 
Ambos resultaron lesionados leve-
mente, fiendo el móvil de la r iña una 
discusión que tuvieron. 
U N BAÑO 
Manifiestan Ambrosio Siuro y Ló-
pez, de Esperanza 41, y Marcelino 
García Fernández, de Agaiar 116, que 
al pasar por la esquina de Teniente 
r PREFEJR I D A D E L A S D A M A S E L E G A N T E S 
^ M A I S O N M A R T E " 
L A M A S C H I C E N S O M B R E R O S T V E S T I D O S 
gellly 83 Tel. A-2913 , . 1 
N O R D D E Ü T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o * A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York par» -Europa por los lujoao-
Ñorddcutscaer Lloyd.— vapores express del 
Saliendo Todo lo 
P O N D R E I S -
y todo 
E l 
Martes y Jueve: pa ra 
P A R I F B R E M E N 
loe s á b a d o parr. 
M e d i t e r r a n e c r 
* aaajes baratos en primera clase a Europa, en combinación con el precio reducido de! 
f WS.00 Cy. De la Habana á Neuvs York vi* Key West—P. & O- S, S. Co. y el 
^carril Florida East Coast Une. , -
,r .̂'"tainos informes y vendemos pasajes directos Q Europa para todot los Vapores 
^tyd. 063 ̂ e ^«uya York de lo» grande* y afamados trasatlánticos del N'orddeutsclver 
^ ^ Y ^ k T 9 de A m e r i c ¿ d e l S u f v í a E u r o p a 
Pernambuco, Babia, Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
A n ^ T ^ B & T I L L M A N N 
AP»«ado No. 749 San Ignacio No. 76 FRENTE A LA PLAZA VIEJA 
H A B A N A 
Telefono A—2700 
USO A-b.-l 
p L a e d a m a s e l e g a n t e s d a n s u p r e f e r e n c i a a ) 
C o r s é B O N - T O N 
P O R Q U E r e ú n e t o d a s l a s e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s a p e t e c i b l e s e n u n C o r s é . 
• • E L E G A N C I A . C O M O D I D A D . H I G I E N E . D U R A C I O N . • • 
C O N S T R U I D O S d e u n a m a n e r a c i e n t í f i c a , f a c i l i t a n t o d o s l o s m o v i m i e n t o s d e l c u e r p o , s i n 
c a u s a r m o l e s t i a s y s i n q u e s e p i e r d a n l a s l í n e a s g e n e r a l e s d e e s b e l t e d y e l e g a n c i a . A d e m á s , l a e x -
c e l e n t e c a l i d a d d e s u s m a t e r i a l e s , e v i t a q u e s e d e f o r m e n y p i e r d a n c o n e l u s o s u c o r r e c t a f o r m a . 
U n i c o d e p ó s i t o e n l a H a b a n a . D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e 
" E L E N C A N T O " S o l í s . H n o . y C i a . - 6 a l i a n o y S a n R a f a e l 
Rey y Monserrate, le atrojaron de los 
altos del hotel "Roma", un cubo dé 
agiia, mojándoles las ropas que ves-
tían. 
Autorizado el vigilante 1,174 para 
que investigara quienes arrojaron di-
cha agua, par t ic ipó que fueran los de-
pendientes de Fernández y Ca., y Fer 
nández Valdós. 
E N L A RATONERA 
Sabiendo el vigilante 229, que Pedro 
Romay y Rivero, de Salud 130, acos-
tumbraba a introducirse en todas las 
casas que tienen abierta la puerta,, se 
puso en acecho, logrando ver cuando 
éste salía precipitadamente de la casa 
sita en Trocadero y Aguila . 
A l ser sorprendido se dió a la fu-
ga, siendo detenido en Bernal. Se le 
remitió al vivac. 
GRANULOS DE ARSENIATO DE 
HIERRO MANGANICO 
D E CARDOS ERBA 
Curan la anemia, resfularisan la cir-
culación de la sangre, engordan, toni-
fican. 
Pídase en las Farmacias. 9. 
LA PÍSTE 
V i e n e de l a p l a n a p r i m e r a 
— - . • 
se han cerrado las juntas todas de pa-
redes, puertas y ventanás^ y cubierto 
el techo por fuera con papel resisten-
te o con lona. De otra manera lo que 
se logra es espantar las ratas al vecin-
dario. 
La fumigación debe dejarse prepa-
rada durante el día para dar fuego al 
azufre a la mañana siguiente para ob-
Kervar si tienden-a evaporarse las ra-
tas. 
Se dará cuenta detalladamente por 
telégrafo de todo caso sospechoso. 
De usted atentamente, 
Por orden del Director de Sanidad, 
( f ) Dr . Luis Admn Galarrcta, 
Jefe de Despacho. 
LOS QUE Y A R E C I B I E R O N SUS 
CASAS. 
Loe* que este mañana recibieron sus 
casas, son los siguientes: 
Alvarez López v Compañía, Muralla 
José López Alvarez. Muralla 9, A. 
Fernández Castro y Compañía, Mu-
ralla 23. 
Miguel. Uriarte. Muralla 15. 
Fernández y Compañía, Muralla 11. 
José Chao, Muralla 11, A . 
Francisco García. Muralla 11. 
Ramón López y Compañía, Muralla 
e Inqnnsidor. 
José Carballaz, Muralla 1. 
A. Día'z y hermano. Muralla 17. 
Alvarez Valdés y Compañía, Mura-
lla 7, A . 
Fernández Valdés y Compañía, Mu-
iMlla 5 y 7. 
Manuel Fernández, Muralla 13. 
Antonio Muñoz, Muralla 1. 
A diebos inquilinos les fueron entre-
gadas las llaves de sus respectivas ca-
sas, que abr i rán inmediatamente, ajus-. 
tándose a lo que han acoi'dado con la 
Jefatura local de Sanidad. 
UNA V I S I T A A L SECRETARIO 
Esta máñana , visitaron al señor 
Secretario de Sanidad, los señores ge-
neral Freyre de Andrade, Alcalde» 
Municipal ; y doctor José A . Clark. 
Jefe de los Servicios Sanitarios Mu-
nicipales, t r a t ándose en dicha entre-
vista, del asunto de los Mercados, no 
siéndonos posible obtener datos exar-
tos acerca del resultado de dicha en-
trevista. 
E l doctor López del Valle que tam-
bién asistió a la entrevista, se mostró 
"impenetrable," a nuestras pregun-
tas. 
CASO NEGATIVO 
El procedente de la Granja Agríco-. 
la de la Ciénaga, Florencio Pores, fué 
visitado esta mañana en ' ' l ias Ani-
mas" por la Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas, declarándolo negati-
vo de peste bubónica. 
CASOS SOSPECHOSOS 
E l Gobernador Provincial de Rinay 
del Río ha telegrafiado a la Secreta-
ría de Gobernación, lo siguiente: 
"Dice alcalde Municipal Vinales, 
que el médico municipal Dr . R í v c í o , 
le acaba de comunicar que el enferra j 
de Puerto Esperanza, reconocido por 
el inspector especial de la provincia, 
y el Jefe local el día 24, se han agra-
vado y estima que deben considerar-
se sospechosos de peste bubónica, ha-
biendo enfermado ayer otro niño de 
la misma enfermedad con alte tempe-
ratura ." 
ESTADO DE LOS ENFERMOS 
Oonvaüecientes 
Riguera, A. Cou Teleño, Granda y 
Santiesteban. 
En tratamiento. 
Heliodoro Rodelgo: T. 36-8. P. 60 
Ramiro Castro: T. 36-8. P. 74. 
Gabriel Pr ide: T. 38-6. P. 92. 
Miguel Mateo: T. 37. P. 68. 
Sospechosos. 
Ruíz Gómez, T. y P. normal. 
José Faude: t / 4 0 . P. 126. 
ESTADISTICA 
Casos confirmados 13 
Curados 3 
Fallecidos . 2 
Convalecientes 4 
En tratamiento 4 
E S P E C T A C U L O S 
PAYRET.—A las ocho y media: 
"Boheme." 
A L B I S U . — A las ocho y media " E l 
Conde de Luxemburgo." 
P O L I T E A j V I A . — Cine Santos y Ar-
tigas.—"El Sol de media noche." 
CASINI . —Tandas: " E l bander ín 
de la Cuar ta ;" " L a Borr ica ," " L a 
Guardia Amar i l l a . " 
M A R T I . —Tandas' — " L a patria 
chica;" "Los Bohemios;" " L a tra-
gedia de Pierrot ." 
A L H A M B R A . —Tandas: " E l ca-
baret de la Plaza;" " E l niño perdi-
d o ; " "Po r miedo a la piutadi l la ." 
CINE SEVILLA.—Zulueta y Tro-
cadero. Edificio del Hotel Sevilla. 
Unico Cine que proyecta con la sv 
la alumbrada. 
E l más elegante, el más ventilado, 
él más cómodo, edificio a iprueba de 
fuesro. 
Func ión diaria, Jueves y Sábados, 
día de moda. 
H o y : " E l pá jaro herido (nueve 
partes). " L a mujer t r á g i c a . " " L a 
iierecilla domada' '(dos partes.) 
PLAZA GARDEÑ 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos " L e Printemps," Obispo y Com-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y ve rá los art íst icos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES D E SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y M A R T I N I C A 
POSTALES D E SEDA 
las que se prestan para confeccionaf 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES. TAPETES, etc. 
B A L A N C E 
S E A V I S A 
a l a m u y d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a de 
L A C A S A G R A N D E " 
R O P A Y S E D E R I A 
s u c i e r r e p o r b a l a n c e d e s d e l a n o c h e 
d e l 2 7 h a s t a l a m a ñ a n a d e l 
3 0 D E A B R I L , 
e n q u e t e n d r á l u g a r l a r e a p e r t u r a c o n 
A T R A Y E N T E S G A N G A S 
e n g é n e r o s d e f i n d e t e m p o r a d a y 
N O V I S I M A S F A N T A S I A S 
d e r i g u r o s o v e r a n o . 
•oo-
I n c l á n , A n g o n e s y C a 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
!C 1787 
P A G I M " O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R I L 2 7 Q E 
L I T E R A T U R A 
(EMBIANZAS DE LITERATOS 
P E R E Z G A L B O S (don Benito) 
Como este escritor, no hay dos, 
y por eso rompe plaza. 
Es de cervantesca raza 
Benito Pérez Galdós. 
De la historia patria en pos, 
él bordó sus esplendores; 
sus novelas son primores 
y pensador de alta escuela, 
igual manda en la novela 
que manda en los bastidores. 
Pobre y ciego, al que en Iberia 
ganó aplauso universal, 
de sus glorias al final 
le persigue la miseria, 
mas altiva, hermosa, seria, 
España a su hijo bendito 
sostendrá hasta lo infinito, 
porque gratitud obliga, 
para que nunca se diga: 
—¡qué amigos tienes, Benito! i 
E C H E G A R A Y , (don José) 
Ingeniero fué primero, 
y político, y después 
se lanzó en un dos por tres \ 
al drama, de cuerpo entero. 
De ellos hizo un buen rimero 
con bizarría y pasión, 
le ovacionó la opinión 
y a todos bizo sentir; 
y eso que empezó a escribir, 
siendo más de cuarentón. 
Su mar es Mar sin orillas 
y oculta historia agitada 
E n el puño de la espada. 
E n todo hace maravillas, 
es financiero a hurtadillas; 
y al ver tanta facultad, 
tanta intelectualidad 
en una cabeza sola, 
piensa la gente española 
si es Locura o Santidad. 
B E N A V E N T E (don Jacinto) 
Su padre, ilustre galeno, 
se consagró a la niñez, 
Jacinto atiende a la vez 
al doliente contó al bueno. 
Periodista muy ameno, 
toda literaria ruta 
dgue en triunfo, sin disputa, 
y, en fin, como autor dramático, 
ha logrado hacer simpático 
un horror; L a fuerza bruta. 
Nadie como él viste el drama, 
con intención y justeza, 
y ya adorna su cabeza 
-ron el nimbo de la fama. 
Doquier ingenio derrama, 
S no descansa jamás, 
'y siempre vive al compás 
del mimen que le la vida. • 
¡Si ha escrito L a malquerida, 





FEIJOO Y JOVELLANOS 
E n la historia de la cultura espa-
ñola son dis figuras de relieve el ilus-
tre benedictino fray Benito Jeróni-
mo Feijoó y el insigne gijonés don 
Gaspar Melchor de Jovellanos. Am-
bos ostentan como preciado ornamen-
to de la Universidad de Oviedo; el 
primero, como maestro sapientísimo, 
y el segundo, como alumno preclaro 
que, tiempo andando, había de admi-
rar al inunda con los destelos de su 
saber. 
Feijóo y Jovellanos son llamados 
polígrafos" por la variedad de escri-
tos que brotaron de su fecundo plu-
ma; y precisamente coinciden en re-
presentar uno y otro una excepción 
verdaderamente admirable en medio 
de la decadencia de sus respectivas 
épocas, en las que por causas marto 
conocidas, eran limitados en España 
los progresos de las ciencias y de las 
letras. 
Ocurre también con uno y otro la 
circunstancia especial de que, al estu-
diarse su labor científico-social, la 
crítica se encuentra dividida, supo-
niéndoseles por unos espíritus tan 
amantes de las tendencias revolucio-
narias a que dió paso en la Europa el 
Renacimiento, que no vacilan en lla-
marlos racionalistas más o menos 
avanzados, mientras otros críticos en-
tienden que ni Feijóo ni Jovellanos 
merecen semejante calificativo. 
Cuando en 1876 la patria de Feijóo 
celebró en Orense el segundo cente-
nario de su nacimiento, entre otros 
festejos con su certamen literario, dos 
memorias se preentaron en solicitud 
del premio ofrecido al mejor estudio 
biográfico, del laboriosísimo monje 
benedictino de San Vicente de Ovie-
do. Resultaron ser debidos esos tra-
bajos el uno a doña Concepción Are-
ral, y el otro a doma Emilia Pardo 
Bazán. L a primera formulaba su 
opinión a cerca de Feijóo diciendo ca-
si textualmente que leyendo sus e;i-
critos se veía bajo la cogulla del frai-
le el gorro frigio del demagogo. L a 
Pardo Bazán nada de eso descubría 
en los escritos de su conterráneo, si-
no aquel amor a la verdad que le lle-
vaba a destruir con la ironía, o con el 
razonamiento las preocupaciones y 
errores que tan arraigado estaban en 
su tiempo que lo era de lastimosa de-
cadencia en todas las esferas de la ac-
tividad intelectual. Lo cierto es que j 
en más de un pasaje el padre Feijóo 
se reconoce hijo sumiso de la Iglesia 
Católica a cuea autoridad se somete 
incondicionalménte, y hasta si mal no 
I recordamos, retira cuanto pudiera 
I separarse de aquellas enseñanzas en 
i ¿J '"Teatro Cndco" y en las Car-
tas." Quien así se explica nada tiene 
de avanzado ni en manera alguna 
puede ser apellidado revolucionario 
inteVcínal en el sentido simal de 1» 
palabra. . : *[t | 
• que hace a clon (-{aspar Me'-
cl)07' de -lovellanos, recientes están los 
artículos que en diarios y revistas 
político, literato, y maestro en varie-
dad asombrosa de humanas discipli-
nas; pues como dice t'itertea í u x - . / 
en una de sus más preciadas publica-
ciones "no hubo materia científica ni 
literaria, jurídica o filosófica, que no 
haya tratado con esa profundidad y 
amena dicción que caracteriza todas 
sus obras." 
E N L A T A B E R N A 
Brindó por la mujer que en el camino 
de su dolor, l loraba.. . y con eterna 
angustia irguiose en la sombría taberna 
y maldijo el horror de s u destino... 
Había en su frenté un tormentoso sello..\ 
Habló de sus amores si n fortuna; 
bebió el último ajenjo.. . y después una 
, sutil navaja ensangrentó su cuello. 
Alfredo Y . L E V E f L . 
Leyendo éstas en su asombrosa va-
riedad nada se halla que lastime los 
oídos del cristiano, del creyente y 
aunque no haya pasajes en sus mu-
chas, una protección de la fe cató-
lica por el estilo de la que hallamos 
en las obras del padre Feijóo, sería 
preciso violentar el sentido y alcance 
de algunos pasajes de los discursos, 
informes y proyectos razonadas del 
ilustre prohombre asturiano para dar-
le un puesto entre los españoles cen-
ia minados con los errores, preocupa-
ciones y audacias de los hombres dí 
la Enciclopedia, ninguno de los cua-
les, que sepamos, pasó de esta vida a 
la otra confortado con los Santas Sa-
cramentos como don Gaspar Melchor 
lo hizo en Puerto de la Vega. 
E l reverendo padre Maestro fray 
Benito Jerónimo Feijóo, catedrático 
de Telogía en nuestra escuela oveten-
se, tiene su sepulcro en el centro de la 
nave mayor del templo de San Vicen-
te de esta ciudad, hoe Santa María la 
Ral de la Corte, y el excelentísimo se-
ñor don Gaspar Melchor de Jovella-
nos descansa en la nave lateral de la 
iglesia de San Pedro de Gijón, su pa-
tria. L a losa que cubre las cenizas de 
Feijóo se ve alumbrada por la lámpa-
ra del Santísimo: la lápida marmórea 
que señala el enterramiento de Jove-
llanos recibe los reflejos de la luz que 
arde ante la imagen del Crucificado 
y de su madre dolorida. 
Uno y otro dentro de su tumba sen-
tirían penosa impresión si algún cu-
rioso viajero o quizá un admirador 
de ellos enamorado de la civilización 
anticristiana y del laicismo se atre-
viera a decir ni aun tímidamente an 
te aquellos venerandos despojos: es-
ta gloria de las letras españolas "era 
de los míos ." 
J . A. y, A. 
Catedrático decana de Filosafía y 
Letras. 
—¿Qué haría yo, doctor, para com-
batir esta enfermedad? 
—Tomar mucha quina en as comi-
das. 
—¿Aún más de la que me ha.ee tra-
gar mi suegra? 
rovincias 
D e A l q u i z a r 
Abril 23. 
Algo sobre el club ciclista "Verde." 
¿Qué pasa entre los ciclistas del club 
"Verde"? ¿Por qué existe tanta desorga-
nización? 
Preguntas son éstas que corren de bo-
ca en boca. 
E l domingo 26 tiene este club un reto 
a-ceptado con el "Club Unión," de Arte-
misa y ni el señor Presidente ha citado a 
junta, ni ese acuerdo se ha tomado en 
reunión de directivos. 
E l "Club Verde" va a Artemisa porque 
así lo ha dispuesto el presidente que se 
ílgura,. mejor dicho, e^tá haciendo de au-
tócrata. 
Urge, pues, que se cite a junta gene-
ral para diafanizar la conducta que si-
gue el señor Juan Gutiérrez, porqne de 
seguir así, acabará con la disolución del 
^Club." 
Enferma. 
Sigue bastante grave la señora madre 
de mi estimado amigo Eduardo Robaina. 
Ojalá pueda consignar pronto su mejo-
ría. 
Y A R A 
D e P u n t a B r a v a 
T I N T U R A V E G E T A L 
U MEJOR i m SENCILLA DE HPLICAR 
De venta en las priacipaíes Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A . C E N T R A L , A g u i a r y O b r a o í a 
Abril 23. 
La Junta del Gremio de Esco-
gedores de Tabaco en Rama. 
• Anoc'he tuvo efecto la junta general or-
dinaria de este Gremio, en la morada de 
su Presidente, el señor Francisco Ariaga, 
para la renovación de la Directiva .según 
previene el Reglamento de dioho organis-
mo. 
A las ocho y inedia y hallándose pre-
sentes casi todos sus afiliados, el señor 
Presidente declara abierta la sesión. 
Se da lectura al acta de la última jun-
ta por el Secretario, señor Martín Gonzá-
lez y es ajwo.bada. 
Como no había asuntos de Importancia 
de qué tratar, se somete a la considera-Ab.-l 
L A S A L U D D E S U N I Ñ O 
I N T E R E S A R L E 
D E B E 
Depende de Vd. y de la elección de la leqjie que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M A C I A S . 
•• ' " w h ¡«ññA »Qi,í" 
ción de todos los asistentes por el señor 
Crescemcio Suárez, la candidatura oficial 
que ha de llevar la marcha del gremio en 
el presente año de 1&14. 
Cuya candidatura, después de leída, es 
aprobada por unanimidad, poniéndose de 
pie todos los concurrentes y es la siguien-
te: 
Presidente, Sr. Francisco Amaya. 
Vice, señor Crescencio Suárez. 
Secretario, Martín González. 
Vice, señorita Paulina Druzón. 
Tesorero, señor Pablo Parra. 
Vice, señor Marcelino Taño. 
Vocales, señores Carlos Rodríguez, Mar-
celino Herrera, Francisco Hernández, 
Amado Piña, Eladio Valdés, Eusebio Cas-
tillo. 
Suplentes: señores José Anaya, Miguel 
Orúe, señorita Laura Gómez, Antonio Cas-
tillo. 
Delegados a la Federación: señores Eve-
rardo Xavarrete y José Suárez Chirino. 
A las diez y media terminó esta Reu-
nión de confraternidad obrera. 
La escogida de tabaco. 
E s casi seguo que en breve tendrá es-
te pueblo escogida. 
Los señores Godínez, ricos comerciantes 
de tabaco, teniendo en cuenta los lucra-
tivos resultados que en este pueblo les 
ha proporcionado siempre el estableci-
miento de su escogida de tabaco, es de 
suponer vuelvan este año, al igual que 
los anteriores, y de esa manera demostra-
rán una vez más el cariño y afecto que 
profesan al pueblo de Punta Brava, donde 
han nacido y crecido, congjratuMíidose 
a su vez esta localidad del altruismo de di-
chos hermanos Godínez. 
La prójima fiesta de Guatao. 
Se estáli dando los últimos toques en 
la reedificación de la Iglesia de Guatao, 
que desde hace seis años se encuentra en 
muy malas condiciones; pero con las obras 
de importancia que se están llevando a 
cabo, quedará un templo con todos los 
adelantos de su categoría. 
Mi buen amigo el padre Rafael Cortina, 
cura de esta parroquia mantiene el pro-
pósito de ofrecer a los numerosos devotos 
de Nuestra Señora del Rosario, patrona del 
Guatao, una muy grillante fiesta religiosa 
con motivo de la terminación de dichas 
obras, para cuyo efecto se anunciará opor-
tunamente, pudiendo adelantar desde aho-
ra que habrá dos días de fiesta por lo me-
nos, pues se sacará a la milagrosa vir-
gen en procesión desde Gruatao a Punta 
Brava. 
Existe animación para esta fiesta. 
E L CORRESPONSAL. 
D e Z u l u e t a 
Ahril 21. 
Gran regocijo y alegría ha causado en 
esta localidad, principalmente entre la ju-
ventud, la grata noticia de que en bre-
ves días darán comienzo las obras del 
Parque "G-uanijibes," costeadas por el mu-
nicipio. ¡Tiempo era ya de que se ocupa-
ran algo de 61! 
Nuestro querido Alcalde se ha tomado 
gran empeño en su composición y también 
los señores concejales Rodríguez, Suárez 
y Morell, pues en varias sesiones cele-
bradas se acordó por unanimidad conce-
der un crédito para esas obras que son 
una glorieta para la música y algunos 
bancos de hierro. 
Nos alegramos, pues tendremos siquie-
ra donde poder descansar en las horas de 
paseo. 
Nota de duelo. 
E n la noche del día 12 falleció repen-
tinamente el señor don Eduardo Mujlca y 
Mujica. persona nm>y bien querida y jefe 
amantísimo de una distinguida y aprecia-
ble familia de esta localidad. 
E l cadá/ver del finado fué trasladado a 
la vecina viudal de Remedios, donde s© le 
J hiro un magnífico entierro, 
i Después de haber sido invitado el pue-I 
] blo por mediación de esquelac, la fami-1 
lia del finado fletó numerosos automóvi-
les para trasladarse a Remedios. 
Por este medio, en nombre del DTAiRIO 
y en el mío en particular, envío a sus 
•familiares sentida expresión de condo-
lencia. 
E L CORRESPONSAL. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A. A L T O S 
APARTADO 668 
D e S a n t a C l a r a 
Abril 24. 
La Sanidad en los trenes. 
Para evitarle molestias al viajero como 
con las que se ocasionan con cerrar los 
coches de los trenes al llegar a las es-
taciones de Santa Clara, Camagüey, Ba-
yamo y Santiago de Cuba, no permitién-
dole a ningún pasajero que abandone el 
tren hasta que no haya dado nombre y 
procedencia a la Sanidad, se Impone que 
un empleado de dicho Departamento vaya 
en el tren, tome nota de los pasajeros 
a la salida de la Hahana y al llegar a cual-
quier pueblo o población darle a un em-
pleado de Sanidad que en el andén espere 
la nota de los pasajeros que a aquel pue-
blo procedentes de la Habana se dirigen. 
Ganaría mucho con esto tanto los pa-
sajeros como la Sanidad, pues de ese mo-
do se dejaría nota en todos los pueblos y 
no pasaría lo que hoy sucede de tomar 
nota en determinados puntos mientr'as 
pueblos como Cahaiguán, Guayos, Jatibo-
nico y Ciego de Avila y otros muchos pue-
blos, quedan sin cumplir tan importante 
requisito sanitario. 
A ocho kilómetros por hora. 
Atraso en los trenes. 
Por disposición de la Comisión de Fe-
rrocarriles, de pocos días a esta parte 
se le obliga a la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos a que sus trenes rápidos y 
no rápidos al pasar por las estaciones 
no pasen a mayor velocidad de la que In-
dicamos en el título que encabeza estas 
líneas. 
Esta disposición hace que los trenes de 
viajeros no puedan hacer sus itinerarios 
con la puntualidad que lo venían hacien-
do, llegando con este motivo con grandes 
retrazos a las estaciones de término. 
Los trenes uno y dos, tres y cuatro, 
de pasajeros, que corren entre Habana y 
Santiago de Cuba, los des primeros, y en-
tre Habana y Camagüey y vice versa los 
dos últimos, son casi direQtos de Santa 
Clara a la Estación Terminal, siendo mu-
cho el tiempo que pierden cumpliendo, co-
mo cumplen, la reciente disposición de la 
Comisión de "marchar al pa^ar por las 
estaciones, a ocho kilómetros por hora." 
Bueno sería que la Comisión de Ferro-
carriles volviese sobre su acuerdo revisán-
dolo, y de este modo volveremos a ver 
llegar los trenes de viajeros a las estacio-
nes con la puntualidad a que nos tiene 
acostumhrado. N 
Si se ha tomado este acuerdo para evi-
tar que los trenes al pasar por los pueblos 
D e S a g u a í a G r a n d e 
Abril 22. % 
A los hacendados y colono*, 
EQ sábadp retropróximo, 18 del corrlew 
te, en Calabazar de Sagua y ante num* 
rosos hacendados y colonos, se llevaron 
a cabo las pruebas generales de un nuevo 
aparato, Trashordador-Báscula Patente, 
"Jova," de Jova y Ca., de esta villa, ünlco 
que pesa la caña al ser trasbordada de 
carretas a carros, obteniendo un magnífle» 
resultado. 
Este aparato, po rsu economía y rapidex, 
promete ser un gran adelanto para los 8* 
ñores hacendados y colonos. 
Los señores Jova y Ca., son muy feli-
citados por el éxito alcanzado y por las 
impresiones recogidas entre las personas 
inteligentes en la materia se espera que 
el citado aparato lo soliciten con pref* 
rencia los hacendados y colonos. 
Nuevo Administrador de Correos. 
Ha sido nomhrado Administrador de O 
rreos de Santa Clara, el señor Luis Fe-
lipe Ayala, que desempeñó ese puesto «i 
1908, que fué declarado cesante. En 1913 
fué nuevamente nombrado, pero apeló el 
señor Grosso a la Comisión del Servicio 
Civil y fué repuesto. Ahora, por falleci-
miento del señor Grosso, es nombrado el 
señor Ayala. 
E L CORRESPONSAL. 
R ü a e U E L F . ( H A R f H E Z 
Corredor. Oñcina, Cuba 32. de 3 a 5. To* 
léflno A-8450. Dinero en hipoteca en to« 
das cantidades. aJ 8 por 100. 
1791 26tT2« M. 
G U R A R E U M A S F A U S T O 
(SECRÉTD INDIO) 
G ARAKTIA ABSOLUTA DE HATER K5APAREEER EN UN 5DU3| 
OIALOS COLORES REUMÁTICOS,LUMBABD.CIATIEA OOLD", 
DE UAOA ETC. DE VCHTA £NDRDBl̂ tóyMT^ 
C. 1560 26.— 
EC0RÍ 
Competente a La americana 
6c coloea en la Ha/bana o en 
Mis .Informes, P. F. Vidariflo, Habana 





S O B R E LA CUARENTENA 
Los propietarios del "Hotel de Luz" 
tiguo Mascotte,) café y restaurant de 1 ^ 
por este medio ponen en conodmiento 
sus amigos, favorecedoa-es y público 611 ^ 
neral, que la cuarentena contra la Va^ 
"Zona Infecta" que tenía puesta el 
no americano, ha sido suspendida, P" 1 
los Estad09 
a» 
do embarcar libremente para 
Unidos. 
Al mismo tiempo hacemos saber que 
te "Hotel de Luz," debido a sus 
nes de higiene, 'y de estar en magn 
condiciones sanitarias, no ha sido u 
do ni clausurado. tia 
las numerosas caitas wm 
nuestros clieuteS' n 
puede" 
Referente a 
hemos recibido de 
contestamos por este medio, que 
venir a hospedarse a este "Hotel * 
sin que por ello tengan ningún no ccasionen desgracias personales, es , 
muy probable que en lo sucesivo ocurran ¡ niente €mbarcar. tanto pax» W " 
más desgracias que hasta ahora debido a 
que muchos tratarán de ascender y des-
cender de los coches al pasar por los pue-
blos donde los trenes no tienen parada, y 
las desgracias se sucederán con más fre-
cuencia que vienen sucediendo. 
Que los empleados de las locomotoras 
toquen desde que entran hasta que salen 
de los pueblos, los pitos y campanas y 
verán que no hay d&sgracias aun cuando 
por los pueblos se pase a sesenta kilóme-
tro», i 
U Ñ A R E S . j 
Ca. dos Unidos, como para España. F. Menénriez, Roí rúa y 
.I0m-17 I 0 t ^ 490fi 




o Ib"J08 1 
d c r n o» 
lantes m o g r abades 
ECONOMIA p.)«itíva a los anunc 
LUZ NUM. 63, (G.)—Teléfono 
14S¿ 
A B B 1 L 2 7 D E 1 9 1 4 P A 6 I N A N U £ y £ 
y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
REBLES MODERNISTAS para 
coarto, comedor, sala y oficina. 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S de M A Y O L I C A . 
„ L A M P A R A S , 
PIANOS < T H O M A S F I L S , , 
naíiJES de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S -
B a h a m o n d e y C o . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
{ ( P O R S E ^ N A Z A 16 ) i 
T O P U M 
CURA CALLOS 
T O P U M 
NO HAY NADA MEJOR 
T O P U M 
ATACA LA PARTE CALLOSA 
T O P U M 
SE APLICA CON FACILIDAD 
T O P U M 
EL QUE LO USA LO RECOMIENDA 
T O P U M 
SE VENDE en TODAS las BOTICAS 
S o c i e d a d e s foi^nolas 
C e n t r o G a l l e g o 
EN PUENTES GRANDES 
Como estaba anunciado, se lian efec-
ûado ayer las elecciones para elegir la 
flueva Directiva. 
•A las dos de la tarde llegó al pinto-
resco y alegre pueblo de Puentes Gran-
des, la comisión de la Sección de Pro-
paganda del Centro Gallego, que la 
wrmaban su querido presidente, señor 
José Mesejo, señores José Alvarcz Paz 
J Pedro Caamaño, a quienes acompa-
ñaba el delegado de propaganda señor 
"^é Cao. Gran número de asociados 
^eraban con ansia la llegada de la 
^misión, para dar comienzo a las elec-
C1one8. E l entusiasmo que reinaba era 
prande, y de ahí el que sin pérdida dti 
"empo y en el gran teatro París,'que 
n^tQ en aquella Viña, se levaran a JUJ0 las elecciones, dando por resul-
^0 el que por no haber más que una 
ândidatura ha sido la elección por 
^amación. Después do tomar pose-
l01i la nueva Directiva, el señor Al-
jtoíz Paz, dirigió la palabra a los aso-
lados, diciéndoles que se encontraba 
pisfecho en aquel acto, al ver como 
18 gallegos demuestran giempre que 
REPOR TAJE DE A CTUALIDAD 
P u e b l o q u e n o c o m e c a r n e , e s p u e b l o p e r d i d o D e M é j i c o e s c a s e a r á n p r o n t o l o s 
fr,„+* aCurnofría J4?^1"^!.'' e**b,e^da en Marina baja 16, Santiago de Cuba, 
frente a la Plaza del Mercado. D. Arm engol P i c a ñ o l , d u e ñ o de la carnicer ía , su 
esposa y su hija, y unos marchantes. 
¿Nos dejarán sin carne? 
¿Hablemos de la carne? Hablemos. 
E l tema es de actualidad. Dicen que 
se está poniendo por las nubes, pero 
aúu y así ¡ es tan suculenta la carne! 
Carne, carne cría, y peces agua fría, 
y el que no quiera tener la sangre 
aguada que coma carne, mucha car-
nes. "Deja la carne un mes, y ella te 
dejará tres,"' a pesar de que dicen 
que en los trópicos no conviene el co-
mer carne. Estas son voces que hacen 
correr las reses. 
La Habana tiene una carne supe-
rior, a ratos, sabrosa, jugosa. ¿No te 
has encantado, lector, ante una carni-
cería viendo una carne de vaca, roja, 
viva, hermosa...y no le has dado tu 
mirada de reojo a la carnicera que 
siempre acostumbra a ser mujer 
apulenta en carnes? Y es natural 
que así sea. Acreditan el artículo. 
Allá en la Víbora.. 
Pero no hay duda que en materia 
de carnicerías acabamos de dar un 
paso formidable. En el barrio de La 
Víbora en la calzada de Jesús del 
Monte, casi junto a Estrada Palma, 
se ha instalado una carnicería modelo 
que con legítimos méritos ostenta el 
título de Modelo. Es un amplio y ole-
gante salón, de cemento y mosaico el 
piso, de mármol las paredes, todo 
blanco, todo nítido, todo claro. Mu-
cha luz y mucha ventilación. Aseo ex-
traordinario. Puede comerse sirvién-
dose del suelo como de mesa. Refri-
gerador amplio, capaz. Varias pilas 
de agua corriente. E l mármol está 
como un espejo. Las puertas son de 
hierro forjado. Las barras y los gan-
chos del mostrador, de metal. 
Existen ciudades donde anualmen-
te se dan premios a los que dan un pa-
so de avance en la estética, la comodi-
dad y la belleza en lás industrias. 
Hay ayuntamientos que recompensan 
con premios o con diplomas la cons-
trucción de un edificio, la instalación 
de una industria, el mejoramiento de 
una expenduría, si esta se destaca, si 
es digna de encomio, o presenta 
alguna circunstancia extraordinaria. 
Pues bien la gran carnicería La Mo-
delo es realmente acreedora a una 
recompensa pública y oficial, pa-
ra estímulo de los del ramo. 
Mujer extraordinaria 
Es propiedad de Francisca SolanaSj 
una intrépida del trabajo, una mujer 
que siento el orgullo de su profesión, 
que defiende a su marchantería co-
mo cosa propia. La cafuo que ella 
c e r e a l e s , ¿ q u é c o -
m e r e m o s ? 
se lleva del matadero es la que está en 
explénd.das condiciones. 
Paquita, ¡quién no conoce a Paqui-
ta! es una mujer extraordinaria. Se 
levanta a las dos de la madrugada. 
Dirije su negocio. Dirije su matazón. 
Marca sus reses. Va a examinar el 
ganado vivo a las barcas. En los co-
rrales de Luyanó examino el ganado. 
Ella es quien escoje sus reses. No de-
ja que le den la que quieran. En una 
ocasión mandó a retirar una res. 
—Tiene fiebre—dijo Paquita—no 
la quiero. 
—¿Cómo sabe usted que tiene fie-
bre?—le replicaron. 
—Llamen a los veterinarios. 
Efectivamente la res tenía fiebre y 
fué retirada. Es una luchadora. ¿Qué 
clase de carne se lleva Paquita?—pue-
de preguntarse en el Matadero. 
— L a mejor—contestarán. 
Ha aprovisionado barcos inglesen, 
la draga, hoteles, ha servido las 
fuertes demandas y siempre ha dado 
la carne en las mejores conideiones. 
Posee La Modelo una sucursal en 
la Plaza del Vapor. Al frente de sus 
puestos están jóvenes que son real-
mente modelos de laboriosidad y de 
simpatía. Señora Teresina Nou d-̂  
Pía, señoritas Enriqueta Benedicto, 
Angeleta Benedicto y el joven Grego-
rio Casas. Afables, inteligentes, ac-
tivos, serviciales. 
¿Cuál será nuestro consumo de carne? 
E X P E N D E D O R A S de la c a r n i c e r í a modelo de J e s ú s del Monte: 8ra. T e -
resina Nou de Plá y s e ñ o r i t a s Enr iqueta y Angelita Benedicto y el «xpende» 
do Gregorio Casas . 
E l reportaje se fija en todo y con 
cualquier asunto forja una informa-
ción. ¿No sería interesante una esta-
dística del consumo de carne por ha-
bitante y por año? Los pueblos que 
comen bien, están mejor dispuestos a 
afrontar su porvenir. En ocasiones el 
sentirse poco voluntarioso es porque 
se repite aquello de que se quejaba 
Espronceda 
V I S T A I N T E R I O R D E L A C A R N I C E R I A M O D E L O D E DOÑA F R A N C I S C 
J E S U S D E L M O N T E 
A S O L A N A S , E S T A B L E C I D A E N 
Cuando carne comer crees ^ 
estás comiendo besugo. 
Aunque esto no ocurre con La Mô  
délo de Francisca Solanas, que ade-« 
más de comerciante en carnes frescas^ 
es comerciantes en pollos y gallinas,^ 
que la carne de pluma quita del rofi-
tro la arruga. 
E l estímulo. 
A más de cinco mil pesos ascíendíJ 
la construcción e implantación de la 
gran carnicería, única en la Habana, 
de doña Francisca Solanas, ¡bien me-
rece que se la ayude! Si ella sirva 
bien a las grandes empresas y al pá-» 
blico, el público y las grandes empre-
sas deben recompensarla, ayudarla. Si 
no se la estimula, no habrá quien si-
ga el ejemplo. No despreciemos la3 
pequeñas cosas, sino pereceremos po-
co a poco. 
En Santiago de Cuba 
También en Santiago de Cuba eí» 
el último viaje, nos llevaron a unan 
magnífica carnicería. Salimos exce«; 
lentemente impresionados. 'j 
Está establecida frente a la plaz^ 
del Mercado. Sus dueños son corteses^ 
activos. Su carnicería espléndida y, 
la marchantería es la mayor parte (M 
la ciudad. Dueño: Armengol Picaño!^ 
La carne es enemigo del alma y lof 
encomenderos lo son de los cárnica* 
ros j 
Hasta aquí la información, Per^ 
ahora que vamos teniendo carnicería^ 
¿nos faltará carne? Los encomendé^ 
ros y traficantes en ganado asegura^ 
que no hay reses suficientes, y los cam 
niceros dicen que los encomendero^ 
les tratan tan mal que hasta ya no so-« 
lo se quedan con el cuero sino qu^ 
hasta se quieren quedar con las mennV 
dencias. 
¡Uf! ¡quita allá! \ á e pensarlo, 
me están temblando las carnes! 
Nos clamaba un carnicero quejos< 
de que no haea quien les ayude a elloi 
y en cambio tengan los encomendero^ 
todos los beneficios. 
—Créádo usted—nos decía otro 
carnicero—tal y como está el problê  
ma de la carne en Cuba, nosotros so* 
mos la carne y los que nos venden las 
reses el cuchillo. 
OTGER ¡ 
son cultos y qué jamás perderán el 
amor al Centro Gallego. Le sigue el.se-
ñor Caamaño, quien hizo también pro-
senté el grande entusiasmo de los so-
cios de Puentes Grandes, manifestán-
doles que con ello se demostraba que 
el Centro Gallego de la Habana, no po-
drá nunca retroceder puesto que toda-
vía había gallegos que velan por los in-
tereses sociales, y terminó lo mismo 
que el señor Paz, aconsejando paz y 
unión. E l delegado señor Cao, dice, me 
siento orgulloso, al ver que aquí en es-
ta simpática villa iudusirial, los socios 
del Comité con todo orden acuden a 
depositar su voto para elegir la nueva 
Directiva; continúa diciendo, podéis 
creerme, queridos paisanos, que sólo 
así es cómo se hace Centro, porque, es 
indudable, que con la unión de todos 
como lo hacéis hoy, nuestro Centro, 
seguirá por la senda tan brillantemen-
te comenzada; y terminó dando gra-
cias a todos. Todos los oradores han si-
do calurosamente aplaudidos, dando 
vivas a Galicia y al Centro Gallego. 
E l señor vice-secretario elegido, con-
testa, y empieza rogando se le dispen-
se la ausencia del floreo en su discur-
so. Estuvo el señor José María Carrei-
ros, acertadísimo, en sus manifcslaeio-
nes, dijo que esperaba que todos los 
socios ayudaran a la nueva Directi-
va, y no creáis, manifestó el señor Ca-
rreiros, que yo no espere oposición, 
porque ella es inprescindible, puesto 
que siempre y cuando sea razonada, 
sirve de guía, y por consiguiente ayu-
da a llegar ala meta; de ahí el que yo 
esté seguro del éxito de esta Directi-
va y así prestamos un gran servicb 
a nuestros queridos paisanos. Termi-
nó el señor Carreiros, felicitando a la 
comisión de Propaganda, y seguida-
mente se oyeron nutridos aplausos. 
Del teatro París, se pasó a casa de 
Vázquez,vice-presidente, persona tam-
bién muy querida en la villa, y allí hu-
bo dulces y sidra y sus correspondien-
tes brindi.3. 
A las cinco, partió la comisión pa-
ra el paradero, acompañada de nume-
rosos asociados. 
E l señor Sanjurjo, .presidente elec-
to, se encontraba enfermo, por cuya 
causa no ha podido concurrir. Le fe-
licitamos y deseamos se restablezca 
pronto. 
Nuestra felicitación también al Cen-
tro Gallego, por haber tenido tan buen 
acierto al constituir la sección de Pro-
paganda, compuesta de socios entusias-
tas. 
He aquí la candidatura electa: 
Presidente 
Manuel Sanjurjo Galán, 
Vicc-presidente 
Juan A, Vázquez Gacio. 
Secretario 
Francisco Pereira y Valdés. 
Vice 
José M.aría Correiros Doraenech 
Vocales: José Albo Vázquez, Fran-
cisco Pereira y Blanco, José Rodrí-
guez Pérez, José Fernández y Fernán-
dez, David Lemos, José Castro Zamuz, 
Miguel Pastoriza y Pastoriza, Jesús 
Costa Formoso, Manuel Gómez Mo-
zairo, David Novas Soto, Francisco 
Dacal y Cao, Manuel Díaz y Díaz, 
Suplentes: Manuel Ferreiro Viñas, 
Pejerto Cadavieco Gómez, Elíseo Pé-
rez Estua, Enrique Coria Expósito. 
Sea muy enhorabuena. 
P a r a C O M E R B I E N h a y q u e i r a 
" E l J e r e z a n o * * 
P R A D O 1 0 2 — = 
Las cervezas "TIVOLI" ciara y negra, tipo Mimicb 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Loa que l l e n e n p r e d i i e o o i ó n por e s t a s m a r e a s , o o n s u m s n 2 0 m S I v n e s 
de bote l las por s ñ o . 
Obtuvieron m e d a l l a s de O R O e n l a s CxposJo lonss de B ú f a t a y -SaNit 
L o u l s , E s t a d o s U n i d o s . 
CONSTITUYEN DWA BEBIDA MUY SARA T ESTOHMAL 
TOMELAS COMO HEFKESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N E L PAIS; E L A N O 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS — ^ — ^ 
NO TE MUERAS SIN ¡R fl ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
s e ha instalado en el magnifico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es* 
ma y faCfam, toafofMe Ca i i i e ido .^Pe^s f l ^ i i>; je i i eHi i BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CUBA, 
~—-•• 
Abril 27 de 1914. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio 2 centavos 
ia fiesta política 
de esta noche 
Esta noche tendrá efecto en la es-
>léndida residencia del Comandante 
señor Luis de la Cruz Muñoz una 
fiesta política conservadora, que pro-
mete estar brillantísima. 
Será una manifestación de simpa-
tía, un homenaje cumplidísimo que 
los correligionarios y amigos del se-
ñor Cruz Muñoz le tributarán en su 
propia casa de la Calzada del Mon-
te 368. 
Estamos reconocidos a la invita-
ción. 
U N R U E G O 
|5 A QUIEN CORRESPONDE 
Nos ruegan los vecinos de Maloja, 
^ntre las calzadas de Infanta y Ayes-
terán, que hagamos llegar a quien co-
rresponda su ruego, a fin de que ins 
tale en aquellos lugares algún alumbra 
do público, del que carecen totalmente 
Del gran perjuicio que esta olxscuri 
idad proporciona a los vecinos de esa 
calle, no es preciso decir nada porque 
a cualquiera, se alcanza, y esto nos 
mueve a creer que será el ruego aten-
dido. 
A S U N T O S V A R I O S 
EL CLUB "MORUA DELGADO" 
E l comité ejecutivo. 
Mañana martes, a las 8 de la noch'3, 
se celebrará en el domicilio de este 
club Egido 2, altos, una sesión solem-
ne para conmemorar el cuarto aniver-
sario del fallecimiento del señor Mar-
tín Morúa Delgado, habiéndose citado 
a todos sus amigos y discípulos. 
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POR ESO U FOTOGRAFIA 
PREFERIDA DE TODAS LAS 
DAMAS DISTÍN6ÜIDAS es la 
— PE — 
Colcminas y Cía. 
EN SAN RAFAEL 32. 
® 
Retratos desde UN peso 
la media docena en ade-
lante. - " - - - - -
Se hacen varias pruebas 
para elegir. - - - - -
La Política en Oriente 
V i e n e de l a p r i m e r a 
rían la ley y "viciversa y por esta eola 
y única causa es por la que ellos han 
pensado en actuar independientemen-
te en el campo de la política nacio-
nal, pero sin ninguna mira al pasa-
do; sin niguna aspiración racista. 
(Según me 'han manifestado algu-
nos de esos elementos del nuevo par-
tido, éste será adicto al Gobierno 
Constituido, pues todos están agrade-
cidos al general Menocal por su em-
peño en solucionar, tan pronto ocu-
pó la Presidencia, el modo de que 
todos los presos por la causa del Par-
tido Independiente de Color, pudie-
ran gozar de libertad bajo fianza. Es-
tos elementos solo esperan de las Cá-
maras que promulguen la Ley de Am-
nistía, que los libre del proceso a 
que se decían sometidos; gracia ésta, 
que han obtenido todos los cubanos 
que se han puesto fuera de la legali-
dad hasta ahora, y ellos esperan no 
ser los más des'graciados. 
Tratamos de saber más pero el se-
ñor Fajardo, empezó a hablamos de 
"cosas de Oriente," de aquel inol-
vidable "Ooronita" que en un día 
muy triste perdió Cuba para siempre, 
y nos habló de " E l Cubano Lflibre,,, 
el grande afecto de Mariano Corona, 
y hablando, hablando, el repórter pu-
do anotar otro dato más: la "proba-
ble" jefatura de 'Lacoste, en el nue-
vo partido. 'Nos despedimos del se-
ñor Daniel Fajardo Ortíz con el pesar 
de quien corta un rato agradaíble 3 
mientras el coche corría Prado abajo 
íbamos pensando en este hombre ín 
tegro y desinteresado patriota que to-
do lo pospone a Cuba, y nos sentimos 
algo más que optimistas y un poco me-
nas tristes. 
J P K R D I D A 
E l s&bado, 17 del oar.rdieJKte, se extravió 
an el tramvía dea Parque Oenitrail a la Ví-
bora, un paquéete con unas escrituras y un 
irtano de fabrioaclón. So supfllca que la 
persona que lo tenga, lo enibregiue en el ca-
fé "El Recreo," donde eerÉL gratlílicada. Pa-
radero de los tranvías, en la Víbora. 
3-im-26 y l-t-27. 
L E A Q U E L E I N T E R E S A 
Ofertas de L A V E R D A D artículos prácticos de primera necesidad 
a precios nunca vistos. Solamente por 3 días.- = 
Flores Artificiales. 
N O V E D A D E S 
Camisas para caballeros a 50 cls. en 
" L a V e r d a d " 
Protegiendo a mis favorecedores- en 
la crisis reinante, he puesto a 50 Cts. 
las camisas que valen a Peso. Confec-
ción de primera, fondós blancos con 
listas de color. Elegantemente plan-
chados para vestir y fuertes para el 
trabajo. También he rebajado a $1.00 
y 1.25 las que valen a dos pesos y dos 
pesos cincuenta centavos. 
Hay todos tamaños y estilos, últi-
mas novedades de Verano para satis-
facer el gusto más refinado. 
El Confort de los niños durante el Verano 
Calcetines de seda fina 
de la célebre marca 
^ O N Y ^ a 40 centavos. 
E l surtido más completo en Me-
dias, y Calcetines para Señoras, Ca-
balleros y niños, en todas calidades, 
colores y tamaños, se encuentran hoy 
en ^ L A VERDAD'^ la casa de los 
precios baratos. Está sabido que no 
hace falta anunciar los precios de los 
Artículos en " L a Verdad." Solo hago 
recordar a mis favorecedores que no 
deben perder su tiempo y dinero pa-
gando el doble por lo que pueden 
comprar en casa de MALUF a mitad 
de su valor y sin regateo. 
C r ó n i c a s 
d e l P u e r t o 
EL K A m \ 
El vapor noruego "Karen" entró 
en puerto esta mañana, procedente do 
Mobila y conduciendo carga de mer-
cancías en general. 
EL MASOOTTE 
Hoy salió para Key "West el vapor 
americano, <£Mascotte" llevando la 
correspondencia pública y 13 pasaje-
ros, entre ellos los señores Arturo Pe-
dreral, el diplomático chileno señor 
Vicente iSanfuentes, Alvaro Caballero 
y señora, Francisco Lavín y Arlinton 
Bryant. 
LOS COPÍEOS DtB NEW YORK Y 
Ya hemos publicado en diversas 
ocasiones que los vapores de la Lí-
nea de Ward que tfia/cían el servicio 
de carga, pasajeros y corresponden-
cia entre New York-Habana y Méji-
co, habían sido puestos a disposición 
del Gobierno americano, que los está 
utilizando para transportar tropas a 
Méjico. 
Y como hasta el presente la Línea 
de Ward no ha designado los barcos 
que deberán sustituir a aquéllos, el 
servicio de referencia ha quedado in-
terrumpido. Hoy, pues, no han llega-
do vapores ni de New York ni de Ve-
racruz. 
Señoras y Señoritas:—Antes de 
comprar flores y frutas artificiales, 
vean la colección más extensa que ha 
venido a Ouba, acabada de recibir en 
" L A VERDAD," la casa de ios pre-
cios baratos. 
Hoy se ponen a la venta Puchas 
preciosas a 10, 20, 30 y 40 cts. por lo 
que acostumbran pagar tres veces 
más. No deje de ser la primera en es-
coger lo más Nuevo, Bueno, Bonito y 
Barato. 
''KREMENTZ" el famoso botón Inalterabl 
Cochecitos plegadizos, se doblan en 
forma de estuches. Gran comodidad para 
llevar los niños a paseo. 
¡Cuánto lo agradecen los niños! 
Proporciónales su diversión favorita y 
evítales el contacto del sudor de las ma-
nejadoras y la costumbre del manejo en 
brazos. Hoy valen baratísimos en LA VERDAD 
como los demás artículos en esta casa. 
Hay desde $1-20 hasta $13-50 el más lu-
joso. El que se vende a $7-50 en LA TERDAD 
le cuesta $15-90 en otras casas. 
Navajas y tijeras marca 'La Verded' 
Hoy se detallan 1000 Navajas y 
Tijeras de todas clases, para costura, 
ojales, uñas y sobre todo las de tem-
ple especial para uso de los barbe-
ros. 
Los que llevan esta marca se ga-
rantizan por 10 AÑOS. 
Las Navajas son de acero garanti-
zado, esmeradamente afiladas; afei-
tan sin dolor, descañonan admirable-
mente. Son higiénicas y el que las 
use no tendrá jamás barros en la cara. 
Al comprar su navaja o tijera, exi-
j * la marca ' 'LA VEBI>AD/, sello de 
garantía. 
Acuda a La Verdad antes de ven-








Garantía del botón "KREHENTZ" 
Todo Botón 'ÍKREMENTZM que 
por cualquier causa y en cualquier 
tiempo se deteriore en manos del de-
tallista o del consumidor, será gra-
tuitamente cambiado por otro nuevo. 
Los comerciantes están obligados a 
cumplir esta GARANTIA, o si no di-
ríjanse al representante de la Fábri-
ca GABRIEL M. MALUF, Monte 15, 
esq. a Cárdenas, quien gustosamente 
sostendrá esta GARANTIA. 
KREMENTZ & OO. N. Jersey. 
é é 
N U E S T R O S R E G A L O S E F E C T I V O S S O N P R E C I O S R E D U C I D O S P E R O F I J O S 
L A V E R D A D , " Monte 15 esquina a Cá rdenüs 
Centro de Cafés de la Habana 
Cmvocdtorxa 
Por acuerdo de la Directiva y de or 
den del señor presidente, cito por estí 
medio a los señores asociados para la 
junta general reglamentaria, que se ce 
lebrará en el domicilio de la corpora 
ción. Amargura 12, (altos), a las doce 
del día 28 del corriente, rogando a to-
dos la más puntual asistencia, ya que 
se han de tratar asuntos de importan-
cia y el acto ha de celebrarse con cual-
quer número de concurrentes, de con-
formidad con lo que establece el ar-
tículo 64 del Reglamento. 
Habana, 20 de Abril del914. 
José Fernández. 
Secretario. 
C 1,786 I1>27 Id-28. 
A T E N C I O N . 
iiiiiiniiHm m m 
A N T E S de comprar su equipaje, visite nuestras casas: 
encont ra rá gran surtido en B a ú l e s v Maletas en todas 
clases, estilos y precios. De venta en las Pe le te r í a s -
«4 " L A R E I N A " 
ANTIGUA CABBISAS 
Gatiano y Reina, Tle. 3620 
" L A C A S A G R A N D E 
SAN RAFAEL Y AMISTAD. TELEFONO NUM. 
L A L U C H A " 
AOÜIIA V ESTREllA 
Teléfono 3 6 2 4 . 
99 
3786. 
N o s h a c e m o s c a r g o de r e m i t i r l o s a d o m i c i l i o . 
CON UNOS RAILES 
Trabajando a bordo del vapor cuba-
no "Bayamo", recibió un golpe con 
una lingada de railes, el jornalero 
Santos Reyes Espinosa, vecino de Cés-
pedes 75, sufriendo una herida contu-
sa con pérdida de la primera falange 
del grueso artejo izquierdo. 
Su estado es grave. 
TENTATIVA DE ROBO 
En la casa Cárcel 25, domicilio de 
la señora María Muñoz Fernández, al 
regresar ésta de la calle, encontró 
obstruido el agujero de la cerradura, 
creyendo que hayan sacado algún mol-
de para hacerse una llave falsa. 
La denunciante sospecha de varios 
individuos que hace días rondan su 
casa. 
Consejo de Secretarios 
A la hora de entrar en prensa esta 
edución el señor Presidente de la Re-
publica estaba celebrando Consejo con 
sus Secretarios de despacho. 
VIDA OBRERA 
LAS REUNIONES DE AYER—LOS 
TABAQUEROS. 
f Los tabaqueros de la fábrica **E1 
Aguila de Oro", van a la organiza-
ción. 
Ayer se reunió la comisión organi-
zadora de este taller en San Miguel 
175, para presentar un proyecto de 
reglamento de laJSociedad de "Resis-
tencia." 
La Comisión estaba integrada por 
los obreros Cayetano Torres, que fun-
gió de Presidente, Adolfo Marrero, 
Juan Font, Tirso Valdés, Augusto 
Agüero, Antonio Pérez, Arturo Sán-
chez, Félix Balois, Inocencio Agüero, 
Juan Ibarra, Francisco Armenteros y 
Leandro Aguirre que actuó de Secre-
tario. 
Se tomaron los siguientes acuerdos: 
aprobar en iprincipio el proyecto de 
Reglamento presentado por un miem-
bro de la comisión. 
Citar a Junta General para el pró-
ximo jueves, a las dos de la tarde eu 
el "Cine Palacio Gris", cedido por 
sus empresarios generosamente. 
Y por último, dar a conocer a la 
prensa estos acuerdos, 
LOS OBREROS D E L " R E Y DEL 
MUNDO." 
•T— .de.-este tallar-celebra-
ron Junta General para discutir el re-
glamento de la Sociedad de "Resii-
tencia.,, La discusión fué llevada a 
cabo tpor artículos aprobándose en s.i 
totalidad, según lo presentó la comi-
sión, con ligeras modificaciones en 
alguno de estos. 
E N E L CAMPO DE MARTE 
Los dependientes de cafés, celebra-
ron ayer un mitin en el Campo 
.Marte. Trataron de las condiciones de 
,1a vida de los dependientes, de la ne-
cesidad sentida de mejorar su vida in-
terior, permitiéndoles hacerla exte-
rior, dejándoles dormir fuera de lo«? 
establecimientos. 
Sirvió de tema a mucíhos oradores 
la ley del representante Aeosta sobre 
el Comercio y la vida de los depen-
dientes. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores Eduardo Carrás, Pascual Ar-
gaín, Cándido García, Francisco Día/., 
América Sotolongo, que combatió la 
comisión de Asuntos Sociales y la 
inercia del gobierno en los asuntos de 
os trabajadores. 
También pronunció un discurso el 
señor Arturo Dougnac, Presidente de 
'la Internacional de Dependientes. 
Ayer no habló con la corrección que 
acostumbra, tronó contra la vida del 
dependiente, exagerando tanto la q o 
ta que los efectos que buscaba autos 
que convencer mueven a risa. 
Sirva de ejemplo este: " E n algunos 
almacenes los dependientes duermen 
en catres mugrientos llenos de insec-
tos y la almohada de que disponen 
es jamón." 
Vociferó contra la prensa burguesa 
para rematar dignamente su discurso. 
LOS MATARIFES 
Se reunieron bajo la presidencia del 
señor Antonio Pombo, en la noche de 
ayer, en la casa Fernandina 77, para 
tratar de la reorgamzaci6n del "Gre-
mio de Obreros de les Rastros." 
Se nombró una comisión de siete In-
dividuos ipara estudiar un proyecto 
de reglamento y nombrar laDirectiva 
que deba de regir sus destinos. 
Se habló en la reunión de estos 
.obreros, de sus necesidades, de su mi-
seria, del movimiento de los expenda-
dores de carne, el que combatió uno 
4e los oradores, insinuando la idea de 
janzar sobre él la política. 
Alguien decía en aquel lugar, que 
Jos obreros obedecían en su actitud 
a sugestiones agenas que tienen enla-
ce con el movimiento de los expende, 
dores. i | j j#jV|$r-
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
(El pelo negro y jamás calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones deĵ ael-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de U 
juventud. No tiñe el cutis, pues se 
aplica como caalquier aceite p}-?ii. 
mado. En droguerías y boticas. De-
pósitos: Sarrá Johnson, Taqueohel yt 
la Americana. 
4566 26 t.—8 A. 
Centro Asturiano de la Habana 
S E C R E T A R I A 
Junta General Ordinaria Administrativa 
De orden del señor Presidente, se 
convoca, por este medio, a los Srs, so-
cios del Centro, para que se sirvan con-
currir a la Junta General ordinaria 
administrativa, que, como continua-
ció le la anterior y correspondiente 
al primer trimestre de este año, se ce-
lebrará en los salones del edificio so-
cial, el jueves, dia 30 del corriente 
mes, comenzando a las ocho de la no-
che. 
PARA PODER PENETRAR EN EL 
SALON EN QUE HA DE CELE-
BRARSE L A JUNTA, SERA RE-
QUISITO INDISPENSABLE LA 
PRESENTACION DEL RECIBO 
D E L MES D E LA FECHA, A LA 00* 
MISION CORRESPONDIENTE. 
Habana, 27 de Abrü de 1914. 
El Secretario, 
R. G. Marqués, 
c. 1784 4t-27 
The Original 
1857 
1 ENEMOS pruebas para asegurar que con la leche conden-
sada marca "AGUILA," manipulada escrupulosamente, se obtie-
ne un alimento exquisito, nutritivo en grado excepcional, que se 
acerca, y muchas veces aventaja, a la leche de madre. 
L/A L E C H E condensada marca -AGUILA" nutre proporcio-
nalmente el organismo de los niños, en forma tan perfecta, que 
los hace fuertes, dando consistencia a los huesos y fortaleza 
insuperable a los músculos. 
T T o D O ésto se reduce a darles un consejo desinteresado a las 
madres, si es que de verdad quieren tener niños robustos y sanos 
£ 1620 
